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En atención á lo solicitado por el General de brigr:1a
D. Eusebio Lizaso y Azcárate,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Coman-
dante general de Ingenieros de la quinta regi6n, y pas~ á
!a Se~ción de reserva del Estado :Mayor General del Ejér-
cito.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil
novecientos once.
El MIlistro de la Guerra,
". _. AGUSTIN LUQUE
i· '. L .. ,
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, númerCl trece de la escala de su cla-
se, D. Carlos Prenclergast y Roberts, marqués de Prado
Alegre, que Cl~enta la antigiiedad y efectividad de diez
de agosto de mil novecientos cuatro,
Vengo en promoverle, á propuesta del i\'linistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigiiedad de esta [e-
cha, en la vacante produciáa por pase á la Secci6nde re-
serva del Estado Mayor General del Ejército de D. Euse-
bio Lizaso y Azcárate, la cual corresponde á la designada
con el número treinta y siete en el turno establecido,
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil no-
vecien tos once.
'ALF.ONSO
:F:l ~lInlstro de l._ Gllcrm,
AGUSTIN LUQUE
Saz'lelos del COl'oml de IlIj(mlt:ría r!tJ;t Carlos 1'l'Clldcrgasl J Ro-
berls, ma1t¡u¿s de Prado Alegre.
Nació el día 18 de octubre de 183; y fllé nombrad/) alft':rcz de
Inf~ntería en 30 de mayo de 1864, no comenzando á disfrutar de
:lIllt~üedad ni á cont;írsele el tiempo de sen'icio hasta el 21 de
novlembre de 1868, que se le eonlirm6 en dicho empleo por ha-
bl:r cumplido la edad reglamentaria, y se le declaró en :situación
de reemplazo.
Desde enero de 1869, en que o1.>tUYO colocación, perleneció su-
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cesi\'amente á los regimientos de Toledo, de Asturias y del In-
fante, prestando, sin embargo, SIIS servicios á las órdencs del Ca.
pil;:'n General de Ejército Duque de la Torre, hasta quc CI1 febre·
ro de ISí 1 fué destinado al Ministerio de la Gucrra, en concepto
de auxiliar, sin dejar de pertenecer al último de dichos cuerpos.
Eu agosto siguiente quedó otra vez de reemplazo, agregándo.
sele en marzo de 1873 al mencionado Ministerio.
Colocado luego en el regimiento de Castrejana, sin-ió, no oh;.-
tante, cn la Dirección general de Infantería, en cl rcpetido :Minis.
terio y cn el Depósito de la Guerra.
En encro de;, 18j4 se le destinó á las órdenes del Capitán gene-
ral D. Francisco Serrano Domíngne7.. Dnque de la Torre, del cllal
fué nomhrado ayuelante de campo en febrero, saliendo 'seguida-
mente ;:. campaña contra las filcdones carlistas del Norte~ Concn-
rrió lo~ día,~ :!5, 26 Y Z7 de marzo á las acciones libradas en Sall.
Pedro Abanto, por las que fué recompensado con el grado de te-
niente; d 27, z8 y 3" de abril ¡i las sostenidas en las Muñecas y
Galdames, por las que alcanzó la cruz roja de primera clase del
¡rIó'ito Militar, y el z de mayo á la entrada en Bilbao. l'ermanel:Í(Í>
en el Norte hasta junio, ascendiendo en agosto, por antiaüedad, al
empleo de teniente y continuando en el mismo destino."
Se incorporó nuevamente ¡ll ejército del Norte con el expresa-
do General en diciembre del año últimamente citado; fué destinad!)
en el propio mes al regimiento de Málaga; estuvo en operaciones
de campaña hasta enero de 1875; pasó en febrero á situacióu de
reemplil7.o; se le coloc6 cn abril en el batallón Reserva, n." 2l:$; fllé
traslildado en mayo al batallón de escribientes y ordenanzas <lel
Ministerio ele la Guerra, y se le nombró en diciembre ayndante de
campo de! General D. Luis Pn:ndergast, á cuya inmediación operó
en el Norte hasta la tnminación de la guerra civil, encontrándose
el I. U de fehrero <le 1876 eu la acción de Arguinzu, por la que fué
premiado con el grado de capitán.
Le {né concedido en octub¡'e siguiente el pase á la isla 'de
Cuba COIl e! ~rado de comandante y destino de ayudante de cam-
po del antedicho general Prendcrgast, emprendiendo á Sil Ile;~ada
operaciones de campaña centra los insurrectos separatistas.
Por sus ~ervicios hasta milrzo <le 1877, filé condecorado conla
cruz roja de La clase dcll\1{'rito Militar, y desde junio ha~t¡¡ a~os­
to del mismo año desempcñó en la Península una comisión del
servicio, volviendo ;, salir ¡í operaciones en septiembre por J<l re-
ferida Isla, y obteniendo, pUl" al-,tigüedad, en lloviembre, el em-
pleo de capitán.
Se le recompensaroll con el grado de teniente coronel los mt:-
ritos que contrajo en las operaciones á que asistió h:lsta fehrero
dc 187S. y continuó en campaiía hasta la conclusión de la misma
en junio, por lo que le [ué otorgada otra cruz roja de primera clase:
del :\[üito "Iilitar.
Regresó deslmés ú la P('nín~ula, donde quedó de reemplazo
ha:,ta agosto de dicho ~iío IS78, que yolvió á nombrársele il\·udan.
tl: dc campo del general D, Luis Prendergast. .
Sc le señaló la situación de reemplazo en junio de 1880, si~nd(}
agregado en marzo de ISSI :¡] Depósito ele bandera para Ultrilmar,
de l\Iadrid, y nombrado en mayo ayudante de campo del Capitán.
general de Cataluiia.
En ncvicmbre siguiente ~e le conl1riú igual cometido á la in.
mediación del Capit;ín general de Cuba, desempeñándolo hasta
agosto (k,1883,''lllC embarcó para In Península, donde estuvo lue-
go de t"eemplazo hasta que, en noviembre, se dispuso que fuer.t.
alta en el regimiento de Garellano.
Se le nombró en noviembre de 1886 secretario de causas del
distrito de C~stilla la Nueva,
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería CE. R.) D. Amador Barruelo ré·
tez, en la instancia que V. E. cursó á este Ministl"rio con
esclito de 17 del actual, el Rey,(q. D. g.) ha tenido á bien
concederle permuta. de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, que obtuvo según real orden de 27
de septiembre de 1910, por la de primera clase de igual
Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.rimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 19I1.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
jefe y primer clavero de la Caja Central del Ejército, afec-
ta á este Ministerio, al coronel de Infantería D. César
Aguado Guerra, que desempena el cargo de Director del
Colegio de María Cristina para huérfanos de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, se ha. servido conferir el mando de las Secciones de
Ordenanzas de este Ministerio al coronel de Infantería
D. Eugenio Idoate Arcaute, que se halla en situaci6n
de excedente en esta región, prestando sus servicios en
comisión en la Inspecci6n general de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejército, y el cual desempeñará también el
cargo de Gobernador militar del Palacio de Buenavista.
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de Ig1 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefíores Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,*"'''
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
to facultativo remitido por V. E. á este Ministerio en 25
del actual, en el que se expresa que el capitán del cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D. Lorenzo Arrac6 L6pez,
en situaci6n de reemplazo por enfermo en esa regi6n, se
encuentra en condiciones de prestar el servicio activo de
su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
el interesado entre en turno de colocaci6n para obtenerla
cuando le corresponda, quedando en situación de reem-
plazo forzoso con arreglo tí lo prevenido en las instruccio-
n~s aprobadas por real orden circular de 5 de junio de
Ig05 (C. Lo núm. lor) .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de Ig1 l.
...' ,.' ~:,' LUQur::
Señor Capitán general de la quinta regi6n.




El Minl.atro de 111. Guerra,
, AOUSTIN: :4UQUE
",
Vengo en nombrar Jefe de Secci6n del Ministerio de la
Guerra al general de brigada D. Enrique Escríu y FoIch,
actual Comandante general de Ingenieros de la primera re-
gión.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil no-
vecientos once. .
Vengo en'nombrar Comandante general de Ingenieros,
en comisi6n, de la primera regi6n, al general de división
D. José Marvá y Mayer.
Dado en Palacio á treinta y uno de octubre de mil no-
vecientos once.
besde marzo de 1887, sirvió en el batallón Cazadores deAl'api.
les, hasta que en juni(} de 1889 fué destinado á las inmediatas órde·
nes del Teniente general D. Luis Prendergast, como ayudante de
campo.
Fué alta en la situaci6n de reemplazo en enero de 18<)3, yal as-
cender por antigüedad al empleo de comandante en ahril de 1893,
se le dió colocaci6n en la zona de Madrid núm. 3, trasladándosele
en agosto al regimiento de Le6n, y en septiembre de 1895 á la zo-
na núm. 57, á la que quedó agregado al ser ascendido reglamenta-
riamente en octubre á teniente coronel.
Nombrado en enero de 1896 ay"dante de campo del Teniente
general D. Federico Ochando, marchó con el mi~mo á la Isla de
Cuba, donde sin cesar en dicho car~o se le confió en marzo el
; mando del segundo batallón del regimiento de la Habana, asistiendo
á diferentes operaciones, como también, el 31 del mes en último tér-
mino citado, al combate habido en Brito, por el que se le recom-
pensó con la cruz de segunda clase del l\Iérito l\lilitar; el 28 de
abril al de loma Revuelta; el 29 al de Buey de Agua; el 2 de
mayo al del Brujo; el 5 de mayo al de Hacienda Candelaria, por el
(;uál rué agraciado con otra cruz roja de segunda c:ase de la indi-
cada Orden, pensionada; el 8 al que se libró otra vez en el Brujo;
el 12 al de Tumbas del Inglés, que mandó, distinguiéndose en él,
-por lo que fué felicitado por el General en Jefe; el 26 al de Sitio
Herrero; el 14 de julio al Valentina; ·el 19 al de Bemejales; el 31 al
del Ingenio Laborí, y el 2 de agosto al de Carambola, por el que
se le premió con la cruz de segunda clase dc María Crbtina, em-
barcando el 8 para la península, dondc perma!leci6 de reemplazo
hasta que en septiembre se le nombró ayudante dc órdenes del
mencionado General Ochando.
Con posterioridad ejerció el cargo de ayudante de campo .del
mismo General, desempeñando éste, sucesivamente, los de Co-
mandante en jefe del segundo Cuerpo de ejército y Presielente de
la Junta de la Crra Caballar del Reino.
Volvió á nombrársele, cn julio de 1899, ayudante de órdenes
del General Ochando, dc quien más adelante, y como Director ge-
neral de la Guardia Civil y de Carabineros, fué ayudante de campo,
cometido que sigui6 desempeñando después de su ascenso á co-
ronel, por antigüedad, en scptiembre ele 1904,si bien perteneciendo
primero al regimiento reserva de Clavijo y posteriormente á la si-
tuaci6n de excedente.
Le fué confiado el mando del regimiento de San Fernando en
julio de.-1905, y el cargo de comandante militar del campamento
de Carabanchel en septiembre de 1907.
Dcsde marzo de 1908 manda las Secciones de Ordenanzas del
Ministerio de la Guerra, siendo á la vez Gobernador militar del
Palacio de Buenavista.
Cuenta 42 años y 11 meses de efectivos servicios y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Tres cruces rojas de primera clase dell\Iérito Militar.
Dos cruces rojas de scgunda clase de la misma Orden, una de
ellas pensionada.
Cruz y placa dc San Hermen2gildo.
Cruz de segunda clase de Marra Cristina.
Medallas de Bilbao, Alfonso xn y Cuba.
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Señor•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este l\Hnisterio en 13 del actual, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería D. Primitivo Moros Barbero,
en súplica de recompensa por haber desempeñado durante
cuatro años el cargo de profesor en las escuelas regimen-
tales del regimiento del Serrallo núm. 69, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al citado ofidalla cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 23 de agosto
de 1902 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-











Señor Gobernador militar de Ceuta.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso~
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los
je:es y oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que
da principio con el teniente coronel D. Juan García Man-
cebo y termina con el primer teniente D. Salvador Myró
de la Calle, las recompensas que en ella se expresan, por
su distinguido comportamiento y méritos contraídos en
las operaciones y combates sostenidos en las inmediacio-
nes del río Kert con las kabilas de aquellos territorios des-
de el 24 de agosto al 10 de septiembre últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 19I1.
• • •-..x . ~ 1 •_'1 ,: t J ':.:,
pone recibida al termin;¡r los cuatl'ü pl'imcros alios. no puede
servir su aplicación para este caso "erdaderamente cxcqKiunal.
l'.1,.,ra bien, es justo reconocer que el teniente corond Asenjo ha
pasado :m \"ida militar consagrado :í la enseñanza en la ¡\cademia
de Caballería, donde presta sen-icios desde el :l5 de septiembre
d,c Il:>S6, siendo tenieate, hasta la fecha, en que por su a5ccnso á
teniente cownel, continúa en el curso actual en comisión. Dl1ran~
te este tiempo sólo C'stuva separado de aquel centro cuatro me·
ses al ascender ti capitán, y un a¡'ío y diez meses al cumplir el plazo
rq~lamentario,sumando, por tanto, veintidós años con cinco me~
ses de servicio total del profesorado, en 105 que, segllll SI.\S jefe:>,
ha demostrado inteiigenci¡:, celo y acierto muy especiales. !::i taso
presente es an¡ílogo al ya resuelto del teniente coronci de Infan-
tería D. José García Toledo,que también cumplió satisfactoriamen-
te veinte ailos de servicios en el profesorado de la Aca<.lemia de
su arma y á quien, al graduar la recompensa á que se había hecho
acreedol', se aplicó el caso 1.0 del artículo 19 del vigente regla-
mcnto de recompensas, que en la amplia interpretación de ])"e-
miar todo lo 'lue representa un conjuuto de trabajos ó serdcios
extraordiDarios, y en el sUj¡uesto de que como tal puede conside-
rarse el desempeñar durante muchos :lií08 seguidos un cargo que
requiere tanto espíritu como laboriosidad. Con este precedente,
y á fin de no dejar también sin el debido aprecio los meritorio",
servicios realizados por el tenicnte coronel de Cabaikria D. i\lar-
celino Asenjo en su larga pel'm<tnencia en d profesorado de la
Academia de su arma, la Junta de esta Inspección general opina,
por mayoría, que procede cO!lcederle la n'uz de segun<la clase dd
Mérito lIlilitar C011 distinti,'o blanco, pensionada con el diez por
dento del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inme·
diato, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 23 en relación con
·el 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz, y
habida cuenta de lo prevenido en el 22 del mismo.-Y.E.,no obs-
tante, resolverá lo que estime más acertado.-Madrid 8 de agosto
de I')! l.-El coronel de Estado Mayor, secretario, José Centailo.
-Rubricado.-V." B."-P. A., El General de hrigada, (iOyantes.
Rlluricado.-Hay un sello que dice: 'Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Indu~tria militar.»
Informe que se "Cita
RECOl\\P.ENSAS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.J, de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria milita:, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 25 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de
Caballería, D. Marcelino Asenjo Miguel, la cru~ de segun-
da clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada con el diez por ciento del sueldo de bU actual em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, como comprendido
en las disposiciones que en el reterido informe se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 191 l.
Señor Capitán general de la séptima región
Señores Inspector general ~de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos dt'
Guerra.
LUQUE
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción <: Industria militan.-Excmo. Sr.: De
real orden fecha ;)3 de junio últiP-1o, se remitió á informe de est¡l
Inspecci6n general la propnesta de recompensa, por sen'icios ex-
traordinarios en el profesurado, á f<tvor del tenient~ coronel d<,
r:aballería D. l\I<tl'celino Asenio de Miguel, :lcompañándosc acta
Je la Junta facultativa de la Academia de C<tballería y copias de
las lhljas de servicios y hechos del interesado. En el acta de refe-
rencia se consigna que <1icho jefe, como comandante profesor.
<:umpliú en el expresado centro el pla:m ce seis años de servicios
~in interrupción, y se citan como trabajos extraordinariQs, los si-
guientes: Redactar el reglamento para establecer el internado de
los alumnos 'i organización quc hubo de dar, para llcv:lrlo ¡Í cabo,
cumo comandante mayor en ¡[rJuelia época; haber instal<tdo en la
academia, en colaboración con otro profesor, un ser-dcio eléctrico
<lue el tiempo ha demostrado ser perfecto á la par qne econ6micn
y quc ha servido de modelo al de otras corporaciones de la loca-
lidad; formar p<lrte del tri1.Juna1. de exámenes para ingreso; pre-
sentar varias ponencias referentes á estudios dc diversa índole y
á libros de texto; preparar el envío de libros y otros objeto~; á l:t
última exposición de Bruselas y haber ejercido el profesorado
durante veintid6s años, explicando: Telegrafía, Ferrocarrile"s, Di-
hujo topográfico, Fortificación, Puentes)' minas, Codigo militar,
Física y Química, Detall y Contabilidad:y Francc;s en diversos
cursos. El teniente coronel Ascnjo cuenta treinta v seis años de
servicio, está bien conceptuado, y obtuvo, siendo' teniente ayu-
dante de profesor, un<t cru7. de primera clase del Mérito Militar
con <.Ii~ti~1ti:'0 blanco y pasador del profesorado; otra de igual cla-
se y dlstmtlvos como capitán pI'ofesor, que se declaró pensiontida
por real orden de 16 de a<Tosto de 19°1; Y una cru7. de se<Tunda
clase de la misma Orden ¡;or hauer cumplido el plazo de ~uatro
años siendo profesor, según l'eal orden de 11 de ma:·7.0 de 190':',
en el emple<? .de comandante; adc;n¡ís posee una CnIZ de segunda
clase del J.I.~énto Naval con dbtintivo blanco, cruz y placa de San
Hel'meneglldo y medallas de Alfonso XIII y de los sitios de Zara-
goza, y ascendió {¡ su actual empleo por real orden de 2 de marzo
último (D. O. núm. 49). O:Jnfonr.e á lo legislado sokc recompcn-
sas para el profesorado, el referido jefe debi6 ser premiado con
una cruz cada período de cuatro años, á partir del 1.° de julio
de 1888, que es cuando empezó ti n:gir la ley, por lo que, sin tc-
ner en cuenta el año y nuen~ meses CjUC ejerció el cargo de ayu-
dante de pl'ofesor de la Academia de Caballería, anterior á esta
fecha, ;e~ulta á su favor veinte a¡'ios y ocho meses hasta fin de
mayo ultimo, fecha en que aparece cerrada su documentación.
S610 obtuvo por el profesorado tres crllces; dos de primera y una
«!e :>egund.a, o se~n dos menos de las que le han c()rrespOl~dido.
El. '?eUefiCIO máxI.m.o. reservado á los profesores de las academias
mIlitares, lo perclbl~ por real orden ele 16 de agosto de 1901, 6
s~a hace cerca de diez <tilos, cesando de disfrutarlo en 31 de di.
elen~)re de 1904, á su ascenS0 ¡í comandante;' pero como el ¡u·tícu.
lo 5· de la real orden <.le 17 de junio de 1899 (C. L. núm. I:lZ)
pólo se rellere á la c<,lnvcrsión en pensionada. de ia Ct\1Z que ~~ S\\~
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Relación que se. 'cita. ,.
Ayudante de campo del Excelen-IT '0 el de 1 ratísimo Sr. Capitán General. .•. j . COI n n .•
Caballería.- Regto. Ta..xdir y {ll .
las inmediatas órdenes del Ex·I'Comandante.••.•••
celentísimo Sr, Capitán Gral •.
S;¡nitlad l\1ilitar.-¡.') regto. mi.xtO¡ ,
d.e Ingenieros, prestando servi- Médico l."..•.•••••
CIO en el Cu<!rte\ general. .•. ,.
Estado Mayor.-Capitanía gene-IC ' 1ral de IIIelilla, en comisión •... \ olone .•••.•••••.
Estado Mayor.-Jefe de E. M. del
la 2." brig.a de la divo orgánica. Comandante.•..•..
Estado Mayor.-Capitanía graI.. Capitán...•••.••..
. .. Otro.•...•••. ".,.
Ayudante de campo del General
Jefe de E. J\I••••••••..••••••• Otro de In¡!;enieros.
Id. de campo del general Orozco. Otro de Infantería.
• Eusebio Hedonoo Bal1ester .•••• , ••. Cruz ce I.a clase de María Cristina.
» Emilio Linares Mercad:J ... , •.•.... Cruz de I,a clase de! Mérito 'Militar con
distintivo rojo.
» Emilio Novo ~Iolina .•..••••••.•..• Cruz de 2.'1 clase del Mérito l\Iilitar con
» Nicomedcs de la Iglesia Sierra .•.••. ( distintin) rojo.
• Everardo Sánchez jledina.••••••• "1 Cruz de 1.a clase de1l\I¿rito l"[ilitar con
distintiV6I rojo, pensionada.
» Antonio Rodríguez Zubia .•.•••.•• ,
• Benito i\bdrona Andrés.•..••••.•••
» José Mar: ínez I!undain ..•.••.••.•••
• Ji::nriqne \'il!arreal Truhán, ..•••.• ,
II Maximin'J Bartomeu González Lon-
Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
dbtintivo rojo.
KOMBRES
Cruz ele 2." clase dd :\Iérito lIIilitar con
distintivo l·OjO.
» José Sub:rán E~pin;¡J..••.••• , •••.. '/
• l\Ianllel !.lamas Martín, •.••..•.•...
~ Frandscl' de ABís Hern,índez Pérez.
> Luis de ] .acy Eguilaz .•.•••••..••••
» Antonio :~ánchczArmisen..•..•..•• Cruz de I,a c1a~e delllIérito Militar con
• A.~t()nio ?íaz i\Ia~tíll<?z,.' \ distintivo roju.
» MIguel S;'.llchez Garnuo .
> Juan Gal'o:ía Delgado... '" ., ., .. , ..
" Manuel B'anco Martinez••••...•...
~ Elío Díaz l\Íaü).•... , .•. , . , ...•.•.•
7> Carlos Carran'lue Mado.. , .•..•..•. ICruz ele z.a c1a~c dell\Iérito Militar con
I distintivo rojo.
» Tl"inidad Fernández de Alarc6n.• , . '1'
:1> Alltoni(~ C::ómez Romagosa.•.••...•. Cruz de r a cla"e del i\Iérito Militar con
» J?S~ ROlg ASlIa;·, .•. : . . . . . . • • • . • . • . distinti~'o r~jo.
» Callos Landa de Leon, .......•..•.
» Antonio Sal;¡s Reinoso .
» Mardano Gonzitlcz Vallés ..•••..•.. Cruz de I.a clase dell\íérito Militar con
. con distintivo rojo, pensionada.
» Alfredo Ferrando de la Lama, ••.•. Cruz de l.a clase del Mérito lI1ilitar con
distintivo rojo.
• Victori::n0 Villén Tunó.. , •.•• , ••.. Cruz de La clase dell\férito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Dionisio ;\Luñiz Labrada..•• , ..••... )
» l\!aria~lO Lambea I\Iass~.' ••••••....• 'icru,z ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
» I'ranosco Salcedo Cas(lllo , • dlstllltlVO rOJo.
> Angel Martín :\larílL ..•••••••••••.
> Luis Aizpuru Móndcjar .. , ••.••.••• Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
> Antonio Vallejo Vib Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Santiago Escuclero Alcgui. •••••. , •• Cruz <te 2.0. clase del Mérito Militar con
distinti vo rojo.
» Joaquín Fernández Navarro .•••.•• , ~cruz de l." clase del Mérito Militar con
» ju;¡n Romero Lópe~.....•.••••.••. distintivo rojo.
l) Manuel Pacheco Lelva .••.••.••.•.•
» E<1\}al'do mallc~ :\'!orano •. , . , •.••.. ¡Cru~ ~e ~." cla;;e del ~IéritoMilitar con
" Jose Velá::quez Zuazo. , •••••.•••• , . í dlstlntlyO rOJo, pensionada.
~ Alberto Imperial García .
> Rodolfo Carpinticr Valverde ..• , •.•
II Eugenio,!e Miguel Tito..•.••. , •.•.
» Jo~(; de R obleo; Díaz ...•..•...•.••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
> Dionisio Chimarro l\Ioreno......... distintivo rojo.
l) Joaquín González Martín ••.••••••••
.. I\fan uc! G:lrcía l\ía rtínez..••••••••••
J Luis Porras Gil ••••••••.••••• l' l. I
goria : ti .
» Manuel lTbiña Uruilue1a....•...•.••
» José Cañ;~vateSande•.••.•....•.•••
» Isaías Rodríguez Padilla., •••.••.•..
» Iñigo l\Ia;!so de Zúñiga.... , ..•..••.
• José Rod:íguez García .•.•.••.•••..
» Jesús Dí;:!. Ri\·as ......•.....•.•.••
» 1<::miJio R,)mero l\IaldGnado...•••.•.
» Pedro Rebio Lacostena, •.•.••••...
» Arturo Nario Gnil1el'mety.••.••••.•
Rccompelli!as
. --1 ~
D. Juan CarCla Mancebo•.. , •.••.••••. 1 ~(Cruz de :l.a clase del Mérito Militar con :r.
. , distintivo rojo. .
~ Rafael PtTez Herrera ••• , • , ••. , . , .. ,
I
J é S t T . t ¡Cruz de l.a clase dcll\Iérito Militar con• os erre 1'1S any ~ distintivo rójo, pensionada.
J C·· S 1 Z t ¡'cruz de 3.
a clase dcll\1érito l\Iilitar con
,. llan an.on- a azar apor a., •.••• , distintivo rojo.
Al' p~ d 1 G i \Cruz de :l.a clase del :\Iérito Militar con~ nc res de~ e a rce a ) distintivo rojo.
» Antonio Villamil ilfagdalcna ....•••. ¡Cruz de I,a clase del i\Iérito illilitar con
~ Camilo Carrero Gutiérrez •...•••••. ( distintivo rojo, pensionada.
Clll~e9
Otro.•••.••.••• , ..
Otro (E. R.) •.••• , ,
Segundo ten:iente•.
Otro...•....•..•.
Otro (E. R.) .......
Otro...•••..••••.•.
CoroneL•••.••.•••






























Otw (E. R.) •••••• ,
Otro.......•.••...
l\Iédico ~.f)••••••••












I.er teniente (E. R.)
Segundo teniente ..
Otro....••••••.• ,.
Otro, •.•• ti •••• ' '"
Destinos
Reg. Inf. ll de Africa, éS.•••••••••
Re~. Inf.a de l\Ieli1la, 59 ..•••••••
Reg. Inf.'l de Ceriiiola, ,p ••. ,',.
Rcg. Inf.a de San Fernando, 11 ••
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~p""an't() b ..''1i,'H'ie. }). C~;.~.. ·\. ;.a~l: '~Ú;;(ll.h:~ ~~a~trc ..•..•• ~ ...¡\. -.~, ". .-". I
'~('g. Ini." dc l\r"i'~;{, l,~; ,.,.,. i:;·~~:i~,':,~::_;~;:\:;;.:::I ~} :l~I:.l1irt:; 1 ~::.; L.(;:)\.:'~l Cí:;~2 de 1.:1 cl:13C clcl.i\Jérito :Uilitar con
. T" • J' ~ ~.~ .;., ,:••¡:.: n.):.1..: :,: ~Ill· .;,}I,)\I.•l..)~.~.,~·•.I);..·\.s,.., '. " " '. '. '. " '. " '.\) <:1~tln tiyO rojo.(~ru~() am~t!·:(lhd')J·.lS l." IJri~.".. I<.·!·lEH:r LC!1:l!I:,C.. • . . •
Jd. íd.: 2," hriF:¡rl¡¡ , •••... \.)[¡-O•.•• ,.,....... ,:·.ja,,:.¡-,~T:noAl\:arr:in Santos., ,. .
Jde dc la I.a 'mcdia J.;¡·i~.:-;."de Caí:. C"re::c!..•.•. , •••• :) ~\!«."lii;) ~e:T:' y Orts.... ,., •..... 'ICl'llZ de 3.~ c'::sc del .)[érito :.\Iiiitar COl1
\!iftinti\'o rojo.
La media brig.a de Caz •••...••• Capitán :lj'll(l:mtc:.. »Juan 1...5. ~í; Yicenci.)" .••...•...... Crll2 ek l." c!:;'5C del :\1,,"rito Milit:lr cün
üi,tinti\"o rojo, jW\1Si,,;.ada.
l·C<l!l1:'nda!1tc..• ,... »Fr;u!cÍ:;c,· SCll';a Sabzar ..•......... Cnlz úo ::!." c~as(; del :\[:;i'Ílo IIlilitar condj:- t:~~ti ';0 l"fljO, rccsioa:¡Ju.C:;pit:1l1. . . • . . . •• • . )) Greg,·.rit; D('.!".i~o TCtTusa ..•• ' ...•.. Cruz dI:' La c1a~c <lel J\.Iérito J\Iilitü;' edl\dis:intiYo rojo, pcn::i(lOilda.Otro.............. »JO~I~ .i\cc:.me Romero ..•....... , ¡Crul: ele l,U c1a~c ekl ".rl~·it() "Iijitar cfln
J!I'II1. c;¡;~. de Catal'li'ía, ¡ ••.•.•••.·Primer tcriicntc.. , . ~ El11'iela,~ :'::ottcr Cha,xJ \ Gi~tintho i·OjO.
/
\Ot¡'o..• ' • . . . • • . . • . ~ Ilekfonso Na\':¡rro Y;:l:lI1ucva '1
Otro. ..•.•....... ~co.n?l·d(: ROiH!;'O (1areía \en,? ,;c. 1.~1 c!ll:;c <Id :\Ié¡'it? :\Iilitar con
Otro.. . . . . . . . . . . . . I~!T!I!lO P'7.ZO y 0';':"'0 , \ con dbtlntl\'o 1'0)0, pcn~'lonad:t.
Otro.. ;o •• , ;o •••••• ,o ~ l~dl1::rd() 'r\·n(Íic~lt~.~ iI!d:d~o .. o ••••
:S(;f,~und(l teniente.. , En"i']ue feneEclltti :liclaJ;;o ....•... ;ron;r, ('" r ,~ -'rc dd "\[t·rit· :\j"j·.ar e 11\Otr') ) \1)1't'1'~) ("'4'1" ';"': ••• .'- , , "~o • ""J .. :- " .. o 0_ 11.. \1:l~í;:1o Cill. d(~ Tí~rif{1, =:0 J, \ o. •• •. • ,,' . : .. ,'-'{ '~' .: \: 1,._::\J ' (~i"itli1ti\~,) rl)~ll.
... (..~lédic~) pt-j:nc;,o. . .. 1> f. '!'« ~ (.f:f!o oJJI",,~ ( O·("}l!('~ •• o•.•• o••••. \ .'
\
TeniCrltc c'J!·onel.. . ·l',·tlro (~..:, :"m,,¡·~ ~:l!lZ •••....•.• , ••• : Cn:.:: dc 2." c1a~.c del ~Iérito :\iiJitar co:¡
I di,:',iatiYf) ri1jo.
)'_ajll\an •. , .•. ,.... »Elh!<:r.io :\ía:tíl;0.Z ;,I:!1·cú ¡Cn:·I, ck l." c1:;;jt~ del !'¡'~rit(\ :J,lilibr con,
1 ' (Otro. o•• ••. • . • •••• »f'~íltn(li1 H ~\"i~:-ifJ P{:r.~z o••••• o.,. c1~;-;tjntiyo rojo, rensi()n:t~a::J1I. Ca;~. ele Ciudad R'.Jdri:;o, í· • ,p¡"m' tc' • Al' \. (~ ., C d .\ I ¡ . \, .., '\1"'t
1
,' J. ~:r ¡llen'.::.... ;1( ~(::; 'C(~~lt,~ ,a; o..... , ..... , .. , rc¡.~ . (1 ~.' C a:e (e, . '~'r:;o ,\ ¡,l'ar con
. "" . dl:,bntll'o ro)".
Otro rE. lU. »Dlego Al 'al" L:~pü,.;¡to J
;'." tenientc'(E. R.). :> EC·li·'no ·tll·T'·ldcC~r:Jó ~Cl"I'" .'e I;¡ c1a-;edcl :-'lél'i'n '''¡¡lbr con
Jefe (lel ~rr:po dc ametralladora.sl, .. ',.., • .... :., " " di'sti~ti~·<) ¡:njo, p"n~i()",~'áa: . '. .
. br1g:Jda CazaGorcs..•. , ... , ... ¡taplhn .. , ..... ,.. »¡\rtu!'o \' lqUC'" Ra~n()~ '" ~¡co;:oncl... . • . .•. . • ») :'.I¡~u:-1 :\ :lIk:: de: l'rad" y ~()c1rí~lIcz.ICni:~ de 3." clase d(:] )[érito Militar con. " I ll;s tinti';o rojo.c.~<)m.a:)da;¡tc....... j\fi~lI~l C.b;~;ldJas FI'í·l'cr en:./. ';c ~.a da;,c dcl Mérito ;Imitar con
• r d:~jtlnb \-0 IOOJ"\.
l:':~a.plti:n., .•' ••••• ,. ~ S'l'ltn·· d, \ Cillll\,)() Criado ,. '/(',.\ .. -'. ~ 1"~ -' 'l"(~ ··t '{·I· ~ .
¡ , • t '¡.. H " l') 1 L l' I .." lh '" 1. e ...,C lIC .\ l 11 () ., 1 ,,,11 ~q.l
'!. n'~lcr lCtl1:;l1 ·C.... ~ r' 19-~lCl 1\ Ill(~F, «: J.. r:l( () o.' "'')íI~)I(; =1:;.' ('i,,:'int·,..o '0' 0-':' j.()~l"(l.•.•••• _.••• o • :> -~ n ' . ~.' r: ~ ',"':0' C· _...1 .' - \ •. - #1 t ~o, ]len "lon\l r .1-~,~ ll: 1. " ... 0:1 _Z ~ .0: r...c~. o•••••••• o.)
Re:,:. Caz. de Taxc1ir,:!9 ci~ Cab.". :J." tcniente....... ~ .I~'1I"Hl\ll~ T(,mal:~;: AnIeO .....•.... '/
Otro , ..• , . S;¡Tlt!:I~O \~ieFldra FlIllé,~ , ....•.
Otro•.• ,. . . .. ..•. . ~ 2\Ianucl Llrn:a Rodi"Í;~t:cz , .....
Primer ter: ¡ente In[."
AJt1:nnD E. S. d(~1
Gac:r:'a, cn prác-> » Emilio r, Ilnda<; BC:ll1mol1L .••. ,. "\. . ., .. .
lic.:a<;., •. , ....•.. \ (!'t¡1:- t{:Ct~': cJ:J:,c dcl i\Iénto :\I!lltar Con
:'\!é:lic,) :::.".,., '" » ,Tos" (;<:'11'1";; :--[,h.qac¡; , .. , ••.. ' <lS 111 1\0 rOJo.
COllland.3 ¡\rt.~ ele :iI!elilla ¡prin1i'l' tcn:('ntc... . »["cr:land" C¡ftle,ntc,-; Ro:!ríguez .. , ..
IC:ll.'it,¡n., ".. »Jo,,~ FI':II;~O :'.;¡1,,~ío .
'Ot~·o. o•••.•• o• • • • • ~ }oraJ"i~nn ~ ,ir(~i'a \7er(1:lfttlcr..• o• o••••1~(:¡:. mixto.••. " .. , .•..•.••.• , .. Primc!· tcni~nte.... ;) J:'e:lip:' Le:;JCZ Ztíl'ií~.'l .."'.......•.... ,¡Ott.(, , • • . »,To.,{: (;oll;~.'!kz E~tc.:i:\Ili , .Ot,·C'.............. l:':'()~d¡o Laeaci Yébep.('s ¡Empleo de capitán.
·"t d Ic '.' 1 »"\Iltcl~io C:orsan(~go y\Vantcrs.Ho.r-¡C1't1.~ (:e.¡.a c\:!~e .dclll:lérito l\Iilitür con
.l·· r<:'~. ~ mnnt:ll'i¡.l............ aplL.tn······'····1 cü>'lta ,., ,.,..... eLstl1ltl\·o rOJo, penslOn:lcla.
. }otro.............. , Eelt:~:'GO .\!ilnll:erí~ Rllil, Dclp¡¡do. 'lCl'II:: de La clase dcll\1érito Militar con
~ c:'i:·:tintivo 1'0;0.
Otro " D José Ri\'.:du:1a Valcra, .•.•.....•.. /Crll.J,.<.IC .l." cia~.:;c del ~-Iéritol\filital'con
-;. \1 r~go mixto de Ingeniero:; ...•• , dlStl!\~l "°0 rOJo, peilslonada.¡primCr tcnientc. . . »R~t:1~1 d.e.. Cas.tci\'í H()rte~o1... , . : .. 'J'cruz Ó! I.n cla¡;e del ;\[érito Militar conOtro.. .. . . .. . . .. .. p:.~'m~.(l 1•. <)dr~,~t17z l~flrJado l\1artlllC7. di~tillti\'o rojo,
C . .::,'. knientc (E. R.). »lJ.tllCI:-:C(· RtIJ;; Ca:itJllo .....•..••..omand." de tr0p;:s ele ¡\eTmün I . o ) JI'" . l' ; ;.. ..... \Cru.<: <}e !.~ cla~e del ~Iérito Milit¡¡r con
',l¡¡,·. de ;\lelilí¡¡.... , .... :., .. : \Of:cl~:l:!. ...•.... .",1 (le .:1p,:1 J '.11 l·, ." .....• , .... / dl!:-tllltlVO rOJo, pcnSlOnad:1.
Comp." mixta de S. i\I. de :I[cI;]]a l:.\).í~elico :!." ,.. ») ,r.'.).';~.Rt~<.! 'í~'I~;'; f~~tj~lo •. , ..•..... (crlJz <l(~ r 11 cl:1se dell\Iérito Milita;- con
(". .¡( .. ro.............. _:'1.'.") ~" ,eI,,-? 1~11('~.1............. c1i5tinti\"i) 1"0)'0.
:(JI1¡;UItOl io indí.(!c¡¡a ..... , •..• '1°"'('0" .. '.... .... »' ,. ,·t . 1 ( ,}'" O"· ,='V.Ja.• TI:' .....í¡ZO y:U9 Clílo ••••••••••••
:lIerZIIS indíg:enas, ::!."I~lía... ¡,t'" teniente Cab.". ) Félix Re;.D!lé:~. j'aliarés, \
J
1
<1('!11 !d., 3·~ mía., ..•...•..• ·:: :C::¡>it:'n de Inf.a.... EmiJio V.I.Ic;:::l~; .i~tTen() ., •.....•. ,. {Crll? de l.~¡ clase de! Mérito Militar con
ucmld ·:I ln '¡·l •. f • '. ("1 a \lf . \T . d' " t' . . dJ •., .,.. .: •• lO •••••• oo• lO. '1 ,cr .1.~r1!c:nLe ,í1 J.. ~! .?f!SO J rana j'~;lnc? • o o•• o••••. \ }':)ün n-q rOJo, penS.lon\l n. .df~!H ld.~ 5.:l mi;l •••• o••••.••••• JCa~l¡:~.ín (!,¡~ r!l.f:ao.~.. ~ .A.l~rc .1" (o:-oncl Cuhna.o ...••• o' oo'
ClJ:1¡u TOPO<ro""lC'l e'" ".... .. .. i(:.';·.~:·:·,<I.,';:·;· ~:.. ,;f .• ' f'vI; :·f··j! la (·,'cii.~ '" Cr:l:~ de: :>.~ c1ase I:C :\J;:rh Cristina.
} .. - 0'"1 ~,I < , •• ,I.:tJ.11(: o·.... ~(·;;·~i1>~n (;~~ E..\~ ..•. I ), Jl:;'(': ~~o.. ;~:! ;1';-1 ¡\~~r,l:ir1I) ••. o. o lO. o•••.¡ ·I·U·' (le' 1 .! cI'l"~ ~ "1 ~!"~ .·t Il'l't,.,I·t1t:rz:~sin'Hr.:e;!íl(::2.~nlía o.¡~~:,:.i·..:íl1d:.:nj·.a .. I ··.!:.;~:: .. if::¡'l'í:I;'.;:tlc.a o.o ••••• , ·#· ~".:,.• 'p .~._t.t. _:'_.ILI1 4\11UtCOn
roe'm 1<1 •• :;.:: mí:, jl "r ·,l... \· ... ),·•• (11' :-\ :>' l .••. •. ". ' ..1 ¡ ....1... I eJ.:,lllltJ'. ú n'J!), ¡:en!.';ol¡¡¡da.1 . . .. . o., •...• ~.' ••. • - ' .• {·tl . I ):] 1 ,) I ).,\ •. I .... l ••••••••••••• J
U<.:rn ído, 3·a 11l:íl o" .l(~li·(.)o; o,. oo...... ~ jc.~;·"::.;"'¡~n ¡¡eh I irl()llo~\iao •••.•• oo" ,¡'('nli: lie IY cln::c de ~!ari.1 Crlstinj~.
¡C 'I' "'1'" ;) ",'l\))1'~"1) "'1'·\ ,· •• \I. J·.,. , r'lz el'· 1 ,: cl .. ··eele·¡ '11~t'''teJ 'J'J" . (OJl,.ín. (.·a;:. de Cat;J[¡üia, '.'''' .•.••. ••.•.•. . , .._•. ". " .•.. , '1'- <.°!i~ti;~ti~·o ;.. ;~j:)", P·C1'i·:~j(·JI~a(.l¿:: J .:\it! ~ n
1 ¡.:l.o tt'n:cnte (E. R.). ») Ccs.h<':LJ I:irtín Cmtr<) Cn!!. (!l.' l." l'l:lS<: dd ~!érit(1 ~lilitar con
c1btinti\'o r()jo.
t
iC:ll1it::n.. . •. ..••• . » :Uannel l:pint: P:n;'1. .••.•.. , .••... Cn:~ de 1 Y cb:;;c elel Mérito .!>iilitil1" con
í.o re.¡:. mixto (le 111"'enieros • di~tillti\'o j'ojo, pcnsion;·da.
b •••• PrilllGl' teniente.... »Angd Ay;16s 'fiscar. • •• •• • Cru? de 1," c\:I!-'C elel ~l('i"itoMilitar con
di:;tint(vo rojo.
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¡CapiLln .•••....••.
Eón. Caz. de Ciudad-Rodrigo, í .. )Primer tenientc .
¡otro .
D. Die~o Or .lóuez Flores ..•.••.•.•.•• Cruz de I.a c1a"e del ~.IéritoMilitar con
- dbtintivo rojo, pensionada.
}) FranciscG lI[artcll (;utiérrcz .••..•.. Cruz dc La c1¡¡~c de María CI·istina.
l) Sal\"aelor .\Iq6 de la Calle ... , .....• Cruz ele 1,. clase dcll\I0rito l\Ii1itar con









nido á bien conceder al intérprete de esa Capitanía gene-
ral D. Francisco Marín Guerrero la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, como
recompensa á su distinguido comportamiento y méritos
contraídos en las mencionadas operaciones; debiendo dis-
frutar la pensión correspondiente á la referida cruz en el
empleo de capitán, á que por su sueldo y categoría puede
cOl1sidcrár~e1easimilado, hasta su ascenso á la categoría
inmediata superior en la escala de su cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de octubre de 19I1.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 'lO "'.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceJer las cruces .le primera y 'segunda clase del
!vlédto Militar con distintivo rojo,Jibre de gastos,á los mo-
ros de la Ihrca auxiliar amiga que se fxpresanenlasiguien-
te relac\ón, que empieza con 1\'1ohamed-Ben-Asmani y ter-
mina con Si EI-Arbi Buinzar, como recompensa á su dis-
tinguido comportamiento y extraordinarios servicios pres-
tados en las operaciones y combates sostenidos en las in-
meciiacionrs del río Kert, hasta ello de septiembre últi-
mo, en las cuales han dado patentes pruebas y laudable
ejemplo de adhesión á España, contribuyendo con en-
tusiasmo al castigo de las facciones rebeldes•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
de comisario de guerra de segunda clase, con la antigüe-
dad de 7 del mes de septiembre último, al oficial primero
de Administración Militar D. I-Ieraclio Ramajos Hortigosa,
como recompensa á sus distinguidos servicios y méritoo
contrddos en el combate que tuvo lugar el citado día en
las inmediaciones del río Kert, en el que murió gloriosa-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 19I1.
Señor ...•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. en 18 del actual, con motivo de las operaciom:s rea-
lizadas en las inmediaciones del río Kert desde el 24 de 1
agosto á 10 de septiembre últimos, el Rey (q. D. g.) ha te- Señor ...
'Relación '(pe se elta
Cirwl..zr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la es~a!a de reserva de Arbl!eria,
'Con la antigUenad de 7 del mes de septiembre último, al
sargento del regimiento mixto de dicha arma, D. Miguel
Gonzalo Buyón, como reco:np(:nsa á sus distinguidos sel'-
vicios y méritos contraídos en el combate que tuvo lugar
el citado día en las inmediaciones del río Kert, en el que
muri6 glorios'Hnente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




J\Iollamcd-Do ·n-Asmani. ........••..... lCruz dc 2." clase del Mérito Militar con
l\Iizian-bcn-l\Iohamed- bel-Kasscn ..•... ¡ distintiYo rojo.
l\~iml1n be! ¡'¡ach-Haddú .•.......... , . ICru.z e~e ~.a c1a~e del Mérito l\fiiitar con
SI Amar ber. Lahzen ....• , ¡ dlstlllti\'O rOJo.
Abd-El-Kader-ben-el Hach Tieb Cruz de :l.a clase del ;\Iérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l\luhamed-bcll-bu-Tieb •.............. Cruz de 2.a clase del.:\Iérito Militar con
distintivo rojo.
!lanín-ben-I,m-K.addlir j Crll.z e!e !.a cla?e dcll\!érito Militar con
1ahar-bell-.·, 't~sslan-b~n Dndllch ¡ dlsbntlvo rOJo. .
lIohamed-bl'l-Hach-Hamú Sbai. •...... Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Abel-c~-Sebn-ben-::H()hamedú Amar. Cruz eh: r. tI clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
:\1oha:llcd-Ilcl-Hach ]b.cldll·aJ-lal Ú Ratl-~Icrllz de La clase dcll\Iérito Militar con
dut ..• : •. -,' •.. - ••••.,' . ••••••••••• . distinti\-o rojo.
AI11111' el [. acpllr el llaCtllr. .... _....•..
AI-lal-U!cl-Si-lVlohamed Den Karrull •• 'ICrllZ de :l.a clase dell\Iérito Militar con
distintivo rojo.
Hamll-beI-:Wmún .............••..••. /
E! :\Iorabet-;I~ham~d-BclHach el Hadi\cru.z. ~e ~.a c1a~e clelllIérito Militar con




Kabilas 1 C_l_¡J,:'_'O_~ I _
!Jefe de fracción ...•
. totro - .l\lazuza , • • . • . • • • • • • • . • . . • • • • •. Chei i .
Otro .






]icni Sic1el•.•. , •• I •••••• : ••••• / Otro. I •• f ••••••• , •
(
Otro...•..•••••••.
Otr(, .. , 10' ••••• ,.'.
. B ~ 1otro.•••••••••.•••Benl- uga.lar .•.•.•. ! •••••• , ••• Otro
..............
f {Otro..•••.•••..•••Beni-bu-I rur...•..•....•...•.. Ot¡-O..............
I
l\ladricl31 de octubre de 190.-LvQv,¡¡.
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Señor Capit~n general rie la cuarta rcgi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 24 de j utio último, promovida por el segllnrlo
teniente de Infantería (E. R.), perteneciente al regimiento
, La Albuera núm. 26, V. Ciriaco Fuentes Olmo, en solici-
rud (te que se lto' conceda el empleo de primer teniente;
ter.iendo en cuenta lo dispuesta en el artíclllo 5.0 dé' la
ley de LO de marzo de 190) (c. L. núm. 58), lo informa·
l do pnr 0.1 Cons('jo Supremo de Gll<':i."ra y Marina en 30 (le
sC1Hiccmbre próx.i(l.1o pasadc, y qu~ el ir,L:n~sado se halla
en posesi6n de la cruz de pri,ncra ciase de San Fernando
y clasiC1caclo ue apto para el ascenso, el Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el gene-
ral de división D. Ricardo KicoJau San Bartolomé, el Rey
(q. D. g,) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en Tarragona en situación de cuartel.
~ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
I fines consiguientes. Dios guarde.á: V. E. muchos años.




guerrn, suhsistencias y acunrtelamíenta,. "1t\e;; no respond,;n. á la
importancia de la población, por su escase:: ytl¡,11as con<11~lOne~.
Tal es el resumc:n del útil trahajo llevado á caba pOi- el OfiClitl Ro-
\·ir". siclldo de notar en .~L sin qne por esto desmerezca en Il'~<!a
la totalidad de su labor que ("n los p!ano" no se ha. pr"cisado bi,,:n
1u. escala de t~presenta'ción,10 Ql\P puede f(lcilmentc corrq;irse;
LaJunta facnltatini (!t' Administraciúr-I JTilitar, en ~'a informe. rc-
conoce la gran importan().: del trabajo, cuya utilidad, dice, es m',·
toria pnra la Intcndencia <le! EJb'o;íto de Cataluila, y auade que ('P.
su opinión, el autor de] trallajo In ({¡:d') cim<l á un "studio de gran
utilidad para d Cuerpo actministrati,·o del J<:jército en lo ref('l'e~­
te á las cuatro prm'incias catalanas, poniendo p.:ra ello á eontn~
buci0n una intensa labor m<:rüa] y gálica, todo con las molestia~~
per~onales inhere'ltes á la multitl!Cl dC' (óxcursiones que para l't,a-
lizar SIl labor ha necC'~itaclo efectl\1l1' ll,~sta los últimos confines de
la reuión, por todo lo eual se ha hecho aCI'ceo"r ii una honrosa 1'e-
C0n11;el1sa. El I.iin,ctor de la Academia de A<!míni;.;tración Militar.
len f'! informe marginal <le 1;- in;;tanci;r, dice qnc la obra «dC1I11W:"-tra la aplicación y laboriosidú(l. lO! amor al Cuerpo y <:\ acierto ~:con~taucia del autor», \' (; ::e c:s altamente recomendable cn todos'C'l11ccptns. Cuenta el ii,ü:;-,:¡sa<lo trece años de sen'icios efectivoscon bllena cO!lceptuación, y posee las meda[\a~de Alfon'io XIII, <le:\1(']illa, de Pnente Sampayo yo ele los sitio,; dc Gel''.lna r lI;la ~nl?;
de primera cias(' de! :\[érito j)1ilitar con distintivo ,'oj". En n~L;"
de tndo jo e"puc:;lo, " considerand'l ele noloria in'¡por~ancia l'Í'
trabajo hdu;'¡nado, en -¡:l que el ¡¡ ll.~()r demuestra :'11 capacidad y
aplicación, su laboriosidad é inteli~cnci~, la Junta de esta Jn5[l~'-:­
ci.ón general opina, por unanimidad, que con arreglo al caso Ot.'C1-
',)0 <lel artículo 19 del yiw:nte l'e~lamenti) de recompcn;;a'i en
tie'npo cíe paz, pl'Ocede 'pn¡I)(JIler al oficial segundo de .'\dmini.'>-
iración ;\Iiiitar D. José Ro\'ira y l\Iestrc, pat'a la concesión de un,r
cruz de pri1nera clase <lel :\Iérito :\[ilitar con distinti,'o blancl1. pen-
sionada con ello por 100 de! sueldo de Sil actllal empleo hasta
S~l ascenso al i:Jmediato; r que, previamente corregido el cstilo y
anot,¡das lae; escalas correspondicnte;; en los mapas, se dispong-:\
por eoc ?,Iinisterio, ;i qU1Pn según el artículo trece dd cibdo re·-
"lall1'~n~o. corresponde la propi'~dad ele dicho estudio desde el mo-
mento en q'.w sea recnmpcn'iado, su publicación e'o' el .Boletín de
Aelmini.·;traciól1 Milit"r» ó cn cU'llquier otra revista iguaimente
adeclIada, p,lra darlo :í conocer ;í quiencs intercsa, pnesto <';tlC <1<:
otro modo 110 podría este trabajo. por falta de sullciente publici-·
dad, ser pnp:echoso para los interescs de la Nación ó dd Ejércilo,
como exi.ge de modo eXjl!'cso el ,lrtículo primero del mcnciolladC'
reglamento <le recompensas. -V. E .. 110 obstante. re:;oh';'r:'ilo <Il1<'
estbw más acertado.-:Ua<lrid el') de ,':~osto d" I<JI [,·--1<-1 coronel
dc E~t"d,¡ :\[avo!', secretado, Tos':; C('l)taño.-I<llhrica(lo.-V.O lL"
-l'. A.- El g~:nel'al de briga-da. Gm-;llltes.-Rllbricado.--Hay 111'
sello (jllC dice: .Inspccción general de los E~tablecimi('ntos d"
Inslrucción <': Indll~triJ Milita!'.l'
.. ", .•
lttform~ que. se. "cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de conformidai con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar que á con-
tinuación se inserta, y por resoluci6n de 25 del corriente
mes, ha tenido á bien cC!lnceder al oficial segundo LÍe Ad-
ministración ]'I'Elitar D. José Rovira Mestre, la cruz de pri.
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, peno
sionada con el diez por ciento del sueldo de EU actu'il em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en
las disposiciones que en el referido informe se PlencÍonan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 191 l.
• LUQ1JE
Señor Capitán general de la primera regi6n:
Señores Inspector general de Jos Establecimientos de Ins-
trucción é lnd mtria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
I-l~y un membrete que dice: «inspccción general de los Esta-
blecimicntos de Instrucción é Industria :\lilitar.•-Excmo Sr.: Dc
re:!l orden fccha ;)8 de marzo del presente afio se remitió (t infol'-
me de esta Inspección general la instancia cle\'ada pOI' el olicial se-
~llndo de AdministraciÓn Milit~.r D. José Rovira y Mcshe, en S{l-
plica de recompensa como autor de. lin «E.stl.l(\io administrati\'o-
milil,lr de la cuarta región>, acomp,1I1{taelo~eun ejcmpli1¡' (](> dicho
e~tnelio con sus ]~minas y estadísticas correspondientes. in[orme
<le la Junta facHltatim del citaelo Cncl·po. olido <le remi~:ón de!
C'''pitán general de la primera región y copias de las hojas de ser-
vicios y dc hech{)~ deo! intere$acto. El referido trabajo consislc l'n
una exposición estadística fonna<:a de 44 hojas, y otra :.:;r{¡[ica de
+6 láminas, de los recursos con que cncnta la región catalana para
casos ele gnerra, I'onn:ntracioncs de fuenas ó mi1niobras, comple-
tándose COn un volumc:n de liS Cllal·till,lg en Gnarto mayor, meca-
nogl'aliad" cn [910. En el pnJlogo de ('"te volumcl1 se exp')JJe el
p]an de la obra, el cnal se dividc cn tre" partes ó grandes ~~rupos.
l." Poblaciones y [>l'oducci{lncs 11 tilizables para la alimc¡lt,lcilJI1
personal. ~.o Ganado utilizable como mrdio ele transpMte, yehicu-
los y producciones p~ra aliffienl~ci')nde dicho ganado; y,;." \'ías
de conlunÍcacÍón y reprc~cn:aciún r~rc.í.!ic::, en map;~:-) geo~r{íJlcns,
así como planos de las estaciones férreas, cabeza" de partido y de
pro\'incia. En la idro<lucdón del citado Y01UmeIl trát?se <lc Jos fi-
lies del Ejército, de sus progl'esos y perjeccionamientos y de su
l)reparaci<Jn a<lmiuistrati\'a para la guerra, merced á estudios (\c
cuantos elementos sean ntilizah!es pilra i1segnrar en todo caso la
vida y moYimientos de las tropas. Orientado en este sentido el tra-
bajo del ofici<ll Rodra, abarc~ el cstnciio geogr;'dico y ecoIl(}mico
~c las provincias de la región. La 1.11 Y 2." partc, ó sea la estadís-
tica, Con sta de un atlas formado por 4,[ gralldes Clladl'Os di vididos
cn <los grupos, en los (lIte, en c,)lumnas separadas y nnméricamen-
tc, figuran las poblaciones por p;>rtidos judiciales, con el número
de sus habitnotes, panaderías. fábricas y molinos harinei'Os c"n su
producción agrícola, )-iql'cza pecuaria y elemento;.; ffi;)teriales l1c
transporte. Estos dos grupos se reuncn en uno general, con tod()~
los partidos judiciales por provincia, terrnin{mdose con otro resu-
men de las cuatro <lue componen la región y el elemogd¡jeo de
ella. En cuanto á la de Barcelona. incln,·c adc:más en 11110 ele los
cuadros las fáLlricas y almacelles 'de diver;;os mtículos utiliza) 'ks
para el servicio del Ejército, y las empresas ele vapores, mencio-
nando el tonelaje y los sel'\'icios rt:gulares do_~ sue; bUCjlJe,;. Ll ter-
cera parte está dedicada al cstudw de las comunicaciones en CO;I-
cepto de vías de transporte. Comprende un atlas ele 46 \;imin"s en
que ,figuran las capitales <la las cnatro proYincias, las demás po-
blaCIOnes con ayuntamiento y los pueblos á unas y otras agrega-
dos, ~o~ expresi.6n del número <le habitantes; Iími~es dc la región.
prov¡nCla y partidos; fcrrocarriles, carreteras. camIllOS vecinales y
ti.e herrad\lra; ríos CJn\~ riegan la~ comarcas cultivada;;, ean,lles de
l'le;.(o, estaciones krl'oviari;¡s con sns m\lC'ilce; cubiert{)~. t¡¡IHI1H;S
pa:·a. agnadas y placas ~ir;¡tori¡¡" y ero,! nis ele las prin.cipa!c;; po-
J)la~lOnes. datos todos ele :illma nlilidad para la Ael;l1l1!istracióll
.\I¡JItar, por cuantofadlitan el est;¡I'lecimicnto <Ic par<]uc~, alnu-
~)enes y depósitos, y la organiz,leión de toda clase de Convoyes.
. ~r lo :eferente á la capital de la rq.:iól1, y tomando Cl! cn(,nta~lI
m,¡yOl' Impol't:mcia, describe de m"do más mlnucio;;Q su pohlaciól1K~~elU:,ntos de. \'i~l.'l.l~ara de<l~lcir las dilicu~tadcs <¡ue. ofrecel'Ía
:C(:,ona el 1 eSlstJJ un asedIO por m:l.l' v tH,rra; est: lella su ('l';m
i1lOVl1n:cnto come:rcial, sus ele'lH:nto~'dc hiJl'icacióll, sus e~t;;~i(J­
Il~s )' lineas f(,rroviarias, su puerto \' ks eulaces de ¡"ste con \¡¡s
, lChas líneas, su ¡'c<1 <]C tnl11vías ('](etricos y sus mataderos ]J'.Hlli-
C'Js. SCl'ía1a pe .. 't' l' ..1 " .' • f l,]"t ·t, H tI¡ lUlO, dS UellC~(~[jt:las 'Iue n recen, u::-; a OJ<lllllcn-
OS para tropa y los locales para almacc!Unnknt0.l de mat~rial de
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Señor Capitán general de la cuarta región.
Ri3'nROS
LUQUE
Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soEcitado por el pri-
mer teniente de C"bal!ería, con destino en el 4.° Estable-
eill1ieJito de Re:nonta, D. Frandsco de Alaminas y Recio-
Chac6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por es'~ ConsE-jo Supremo en 25 dclllws actual, se ha
sC!'vito cOi1ced~rle licenci:l para contraer matrimonio con
D.a Francisca Peralta y ~1...po:lte.
Dt· r,'a 1 ü"rl~f) lo digo á \T. E. para su conodreiertto y
~em{s ercctcs~ Di:]!': !;;m::nlf~ á V. E. muchos años. Ma-
dtid 31 d~ octubtr'; de. {9~!.
S~:fiOj: I\- ~l:,ji•.lcntt~ ti\~~ Cüns~j:']
l'lr~:l.
AOUSTI:-l LUQUE
S~ño.l" Capitán general de la cuat ta n:giún.
Sefíol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Corna~dante gcner;;:l del Cuerpo y Cuartel de
Inv{¡lidos y Urd011<lJür de pagos de Gue!'rd.
S~ttJjn ~~ tlIbuHerla
A1ATRIlf10NIOS
~~(.'¡':nrU3 C.;piV:'j'1 c:,:,;,:,:¡;tl -'o:) !a se;;un;~a r;~gi6:1 y Director
r··~;·¡era; <h: Crí;l CJh.c:iat' ." l{.c;no~~ta.u •
E~~cmo. Sr.: Visto ei (c:>',)cclicnte imtrtlído á petición
dd !;oJ,'arIo de C;¡lJé:I:erh P(';[ro Escobedo Espa';ol, y re-
sultr:.ndo comprobado su e:.t:lflo cl~ in.utilidad, el Rey
(;1. D. ~¡.), d~ <:cuercb con lo infol'm:; lo por el Consejo
Supremo de Guco·a y Marin::t en 20 del mes actt~al, ¡;e ha
scrvi"o (lisponer que el iGü~rE'sac1o cause: bJja en el Ejér~
c:te~, C":nO inutilizado fn c,u~;r:\)ia, co:) suj(·'dón á 10 pTe-
C(:f)tuU;!o en el utícub .\.0 ce la ley de 6 de julio de 1S50,
00·1' carecer de derecho al ¡n~'rr~so en Inválidos, cesando
~n el p'rcibo de SU!) h<lbcTCS 'como exncetante á rEtiro en
fin dci corrient(~ mes y hac:éndolc el s~ñalamicnto de ha~
ber p:?r:ivo el cit<'..do COT.1S~j() Supremo.
Oe real or.der. lO digo ü V. E. para su conocimiento y
dem;'s "fectos. .Dios ~~ ¡¡;m!e á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 ,:e octubre .:le -191 lo
Excmo. Sr.: Acce~licndo á 10 solicitado por el sar-
g'mto del ¡'('gimil'nto Cazadores de Tetuán, 17.° de Caba-
lIeda, CrisLóbal ~\1illái1 And. (;;;1, el Rey (q. D. g), de acuer·
do crm lo inf,.:nnado por ese Con¡;ejo SU!,reOlo en 21 del
mes aduar, se ha servido concederle licencia para contraer
mr~tr:rnor.io con dcñ'l ·:L\1nlÍa Alloza Andu~.u.
De real ord['n lo digo á \l. E. para su conocimiento y
dem::s efeetGs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 ele ochibre de .! 91 l.
Excmo. Sr.: Visto el expecliente instmHo á p~tici6n
dp.l Roldado de Caballería :VIam,el ]\J;~rqu!'z Guet'tt~ro, y re-
sll!tan~lo eomp"üha'-10 su estado de inutilíciad, el R~y (que
Vios guarde), d,~ i1cl.wn!o con lo inforrnado por d COJlsejo
:1upremo de C~uen'a y 11at'ina en 19 del mes actual, se ha
servieJo digponer que el interesado clluse baja en el Ejér-
cito, corno inlltiHzado en campaña, con sujeción á lo pre-
ct"ptuado en el artícüb L° d;~ la ley dc 8 .-i(' julio .Je J860,
p(\r carecer de derecho al ir:greso en Invtl1idos, cesando en
LUQUE





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el coronel de Infantería D. IvH¡;uel Vifié I\.¡¡Í,;, vi·
'~epresidente de la Coml:'ión mixta de recllltamicEto de
Le6n y vocal de la luda facultativ:i. de la expr'",aJa al"
ma, pase dest:nado al Estado 11"yor Central del Ejér;;ito.
De real orden lo oigo á V. };. para su conocimíf',nto. y
d<~más efectos. Dios e:u~rde á V.K muchos "]ios. 1'1a·
ddd 31 de octubre de~191I,
/"
ha servido conceder al citado oficial el empleo de primer
teniente de la referida escala, con efectividad He la de ju-
lio último, fecha de la asignac1<l al pri:nero de los s'~gundos
t,;~nientes promovido al expresado em¡:,leo en 1:.\ escala
activa, D. Federico López Tabar, que disfrutaba anticUe-
dad inferior á la del r~currentc, qU1~n continuará destina-
do en el mencionado regimiento.
De r~al orden lo digl) á V. ti:. para su conocimiento y
demás eredos. Dios r'u<'rc1e {i V. E. mnchm; ¡¡!::)s. Ma~
(hid 3I de odubre dC'''I9! t.
Señor Capitán general de Bakarcs.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Señor Capitán general ele h r:l:ptim::. re:~i6n.
Señores Capitdn general de la p";mera r{'gi6n y Ordena-





Sr::ñor Capitán general de la CUii.rta regi6n.
Señores Presidc~nte del Conseio Supremo de Guerra y
Marina y Ordenader de pagos de' Guerra.
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. !!,.), por rewludón de (,,,I:il
fecha, se ha servido djsp(;¡¡~'r que c-l Ct'fonet de Lli;;n~i:da
D. J02é Nouvilas VWar, vicepresidente dc la COf(\!s¡lí~
mixta de reclutamiento de esas islas, pase á mandar al
regimiento de Palma núm. 61.
De reaí orden lo digo a V. E. par.a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
drid 31 de octubre de IgI1.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la insté'l1cia documentada que V. E.
remitió al Consejo Sup~emo de Guerra y ~1arína, ccn es-
(:rito de 11 de septiembre últlmo, promovida por el cari-
tin de Infantería (E. R.), afecto á la ~~or:a de re:.:lutamien-
Lo y reSCi'va de Barcelona núm. 27, D. Fl'ancisc-:¡ 1'0;'8 l::a-
mas, en solicitr.d de que se le conCftda el retiro p:'1'<>- B.H··
cclona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo il'fo;l1Iado
por aquel alto Cuerpo en 12 del actual, se ha servido ac-
ceder ti la petición del interesado y disponer cause b¿;j~
por fin del corriente m~~s, en d arma á qm: perl:en<,cc, c:m
derecho {i us'o 00 UnirOI1l1~, como comprendido en el ar-
tículo 1.0 de la ley de 28 de agosto de 18-1-I.
De 1'<':ul orden 10 digo Ii V. E. para sa concclnlte.uto y
demás efecto~. Dios gllan~e ti V. E. muchos año::;. Ma-
drid 30 de octubre de 1911.
AGUSTlN [,\JQUlll
Seíior Capitán general de la cUa~ta l·egión.
Señores Presidente del Consc'jo Supremo de Guerra y rV1a·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
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el percibo de sus haberes como expectante á retiro en fin 1
1deJ con·i.~nte mes y haciéndole el señalamiento de haberpasivo el citado Consejo Supremo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem5s efectos; Dios guarde á V. E. muchos años.
Malrid 30 de octubre de Ig1 l.
LUQUE
S~ñor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Con¡;ejo Supremo de Guerra y Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el herrador de segunda del regimiento Cazadores de
los Castillejos, 18.° de Caballería, Julián CliIlvente Mora,
pase destinó.do al regimiento mixto de Artiilería de Ceuta
á ocupar la plaza de herrador de segunda clase, contrata-
de, para la que ha sido elegido.
De real urden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1911,
LUQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán gene!'al de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coro-
nel de Artillería D. José Martfnez y Ureta; el Rey (que·
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la situación de supernume-
rario sin sueldo en que actualmente se encuentra, hasta
que obtenga destino de plantilla, con arreglo al real de-
creto de 2 de agosto de 1880 (C. L. nfim. 3(2).. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡ñC13, Ma..
drid 30 de octubre de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda regi6n•
...........
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) se ha servido disponer'
que los alumnos de la escuela de basteros que han tcrmi-·
nado con aprovechamiento sus estudios teórico-prácticos;
en la escuela afecta al Parque del arma de Barcelona y que:
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
José Alsina Ferreras y termina con Rafael Sarti,i Ferran-
do, pasen destinados ti Jas unidades de montaña que á
cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de Ig1 I.
.. AOUSTINLuQUE
Señor Capit5n general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la sexta y' octava regio-
nes y de Melina y Ordenador de pagos de Guerra.
C!asCi Cuerpos :i que pertenecen
Cuerpo á 'lue so destilllUl
Otro, ..........••• Ambrosio (..lucro! Aguilar ..•.•••••.
Otro , .••. Rafael Sardá FernlIldo ..•... '" .. '
Artiílcro ...•..•..• José Alsina Ferrcras .....••...••.• Comanda'lcia de Barcelona.••••.••.••..• :;.er Regimiento de montaña.
Otro..... , •.•.•••• Joaquíll ~lelio Ramírez .•.•.•..•.•• l.cr .egin·iento de montaña.•••.••...•.•• Columnas de municiones <le mon-
taña que se organizan en el re-
gimiento de Sitio.
2.V !dem...•.•• ' , •......••.•....••..... Iclern.
Regimiento mixto dc l\lelil1a.. , .. , ..••... Reg. mixto dc Melilla.
Madrid 30 <le octubre de )'J 11.
'1'. 1Il. , .
Excmo. Sr.: ACCF.~dier:do á lo solicitado por eJ capi-
t~n de Artillerfa, D. flliguel Mataix y Soler, el Rey \ep;;e
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al rervi-
cio activo, do:biendo continuar en la situación de s~p::.r·
numerario sin sueldo en que actualmente se encuentra,
hasta que obtenga de:;tino de plantilla, con arreglo al real
decreto de 2 de agosto de 1889 (e. L. núm. 362).
De real orden lo diao á V. E. para su c:)n',)c:miento
y demás efectos. Die.; guarde á V. E. mud·.oG aF.os.
Madrid 30 de octub:e de 191 L
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del' acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junt<l econ6mica del quinto regimiento
montado de Artilltría y el ajustador provisional D. Ber-
nardino Suárez Conce, el Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien
nombrar definitivamente á dicho individuo, ajustador he-.
rrero·cerrajero de segunda clase d·el expresado )'egimien-
to, por haber terminado las práci:icé!s reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y
© Ministerio de Défensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\'Ia-
drid 30 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ...ll!
Excmo. Sr.: En vista del acta· y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del 13.0 regimiento
montado de Artillería y el aj ustado)' provisional, cabo de
le sexta sección de obreros filiados, D. Luis <.luirás :lJar-
tinez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar d:;,Ílni·
tivamente á dicho individuo 3justador herrero-cerrajero
de 2." clase del expresado regimiento, por haber termina~
do las prácticas reglamentarias.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 191 I. .
LUQUE:
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitanes generales de la sexta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.






SettlóD de A~minlstrntlóD HilIllr
DESTINOS
--------_..........._----------
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Relaci6n. que se. el/a.
D. Gregario J.rancia y Espiga, de la Comandancia de Me-
lilla, á excedente en la primera regi6n.
> José Vallespín y C('oián, de la Comandancia de Bilbao,
á la comparlÍa de Zapadores de Tenerife.
» Tomás Moreno Lázaro, de excedente en la primera re-
gión, á la Comandanci'a de AJelilla.
M::.<irid 3 [ de octubre de I9II. LUQUE
-- .... ..~••-4.. _
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones.
Seilor OrcIenador. de pagos de Guerra.
Señores C¡¡pitanes generales de la primera y sexta re~io­
nes, de MeIilJa y de Canarias.
LUQUE
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los capitanes de Ingenierus comprendidos en la si-
guiente rehción, que comienza con D. Gregorio Francia
y Espiga y to:rmina co:¡ D. Tomás Moreno Lázaro, pasen
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real qrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 19I1.
Artillería de Madrid, para la construcci6n de 200 cajas para
cebos y detonadores de granada rompedora del material
de montaña modelo 1908, siendo cargo su importe de
11.940 pesetas, á los suplementos de crédito al cap. 6.° del
vigente presupuesto, concedidos por real decreto de 10
del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de Iql l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicIo disponer
que los segundos tenientes de Ingenieros (E. R.), D. Ma-
nuel Rol!án García y D. Pablo Francia Pardal, que tienen
sus destinos en el batallón de Ferrccarriles y en el 2.0 re-
gimiento mixto, prestando, este último, servicio en comi-
sión en el Centro electrotécnico y de comunicaciones,
pasen á situaci6rr de reserva, afectos al 7.° y ¡,er Depósito
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios I!uar¿e á V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán general de la primera región.
Señor Orden.ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contl'ato definitivo
celebrado entre la Junta económica del 5.° regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional D. Juan
Garda Jordán, el Rey (q. D. g.) ha tenido;í bien nombrar
definitivamente á dicho )ndividuo, ajustador herrero-ce-
rrajero de segunda clase del expresado regimiento, por
haber terminado las pr~cticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu::rde á V. E. muchos años. :r-.h-
drid 30 de octubre de 191 l.
lUQ"uE
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celellrado entre la Junta econ6mica del 13.0 regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional, obrero
fiUado de la sexta secci6n, D. Pedro Pouset Gironella,
el Rey (q. D: g.) ha tenido á bien nombrar definitivamm-
te á dicho individuo, ajustador herrero-cerrajero de' se-
gunda clase del expresado regimiento, por haber termina-
do las prácticas reglamentarias.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\1a-
drld 30 de octubre de 191 r.
":. ;L ;:~ _:'::; :~; ,::i :-,-.i ¡;. CÚQQ~
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministcrio con su escrito fecha 10 del actual, promovida
por el sargento de la Comandancia de Artillería de Cádiz,
Jos6 Toscano Barberán, en flÍp!ica de que se le conceda
Ingreso en la clase especial de preparación para el ascenso
á segundo teniente (E. R.), el Rey (q. D. g.) se hJ. 5crvic1o
desestimar !a petición del interesado, por carecer de de-
recho á lo que solicita, con urcglo á lo dispuesto en la
real orden circular de 19 de junio último (e. L. núm. Il 5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchofl anos. Ma-
drid 30 de octubre dc 191 I.
Señor Capitán general de la segunda región.
'1"1"'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\linisterio con su escrito fecha 12 del actual, promovida
por el sargento de la Comandancia de Artillería de Carta-
gena, D. Antonio nonet Truque, en súplica de que se le
cOT:ceda asistir á la c1a5e especial de preparación para el f
ascenso á segundo teniente (E. R.), el Rey (q. D. g.) se ha I
servido desestimar la petición del interesado por carecer ¡
de derecho á lo que solicita. d
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~
drid 30 de octubre de IgIl. 1<¡
t
iSeñor Capitán general de la tercera región.
lVlATERIAI: DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar un presupuesto formulado por el Parque regional de
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) ha tenido á hien dis·
poner que el comisario de guerra "de scaunda clase don
T" • tl b
l.' eroando Pastrana y del I-I1erro, cese en el destino qne
actualmente desempella á las inmediatas 6rdenes del In-
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tendente de ejército D. Angel Escobar y Alonso de Ar- 1
1
miño, Intendente militar de esa región, y continúe en si-
tuaci6n de excedente en la primera. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- í
drid 31 de octubre de IglI. 1
AOUSTlN LUQUE l
Señor Capitán general de la cuarta regi6n. I
Señores Capit1n general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde 6. V. E. muchos años.
:Madrid 31 de octubre de IgÚ.
LUQV~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1b-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.*. lF..or¡
.TRANSPORTES.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ge'1c:rales de la primera:r I:éptima r~.
giones y de 1IelilIa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid.o ordenar
se efectúen con urgencia los trans!Jortes del material que á
continuaci6n se indican.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a~i.t)l'!.
Madrid 31 de octubre de 19lI.
..."'. JI
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido canee· I
der el retiro para Sevilla, al auxiliar mayor del cuerpo I
Auxiliar de Administración Militar, con destino en esa ¡
región, D. José Rivera Moreno, por haber cumplido la I
edad para obtenerlo el día 2g del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de 1
baja en el cuerpo á que pertenece. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :
• LUQUE
Eltableclmiento remitente
Transportes qua u indican
I Número y cblc de· efecto! EBtalJlecimiento receptor
---------1-----------1----------
Parque de la Comandancia de Artillería\Un juego completo de cu:¡tro ruedas, del camión)Al' F It t' 1\
de Melilla .•.•...........•••..••.•. í a l.ltom<Ívil núm. 6 •••••..•••.••..••.•.•••.•• 1 rc 11VO acu a lVO y fusca de Artillería.
Fábric'a de arma" de Oviedo ¡-oo cerroJoos para fusil Ma1'~er \Parr¡uc de la Comandancia de Artillería de
... . ••••••••• .) ... '.. ,- •.•••. ' •. , .•••.• -{ ~rclilia.
. l.
-Madrid -' r de octubre de I~)l r.
1".
SeccIdn de Sanidad MUltor .1
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co segundo de Sanidad Militar D. José Linares Vivas, con
destino en el regimiento Iufantería de Barbón núm. 17,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo lo informado por ese Conse-
jo Supremo en Ig del corriente mes, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Enri-
queta I3enftez VillaIba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de octubre de Ig11.
LúQut::
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Ma-
rina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ 10 solicitado por el ayu-
dante primero de la brigada Sanitaria D, Agustín Martíne~
Cánovas, con destino en la Inspe~ci6n de Sanidad Militar de
la cuarta regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para Cartagena (Murcia); disponiendo que sea da-
do de baja, por fin del mes actual, ~n el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. .Ma-
drid 31 de octubre de IgIl.
AüUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera región y Orc.enador
de pagos, de Guerra.
· •. e
¡~tCl6D de JustIcIa v Anmhs ¡ttmral;.¡
PENSIONES .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con .10 informa?o por .el Consejo Sup!erno oe Guer~a y
l\Iarllla, ha temdo á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si6n diaria de cincuenta céntimos de peseta que por rcal
orden ~; 15 de febrero del.~~o último (D. O. núm. 36) se
concedlO, con carácter provIsIonal, á las esposas de indi-
viduos. reservistas que se expresan en la si~uicnte relación
que empieza con Francisca Díaz Neiía y termina con An~
drea Ronco L6pez, como comprendidas en el real decr<lto
de 22 de julio de Ig09 (C. L. r.úm. 144).
De real ()rden ~o digo á V. E. para .5t: conocim~enf"o y
demás efectos. D103 guarde á V. E. muchos años. Ivla-
drid 30 de octubre de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~J!-'II
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado oor el médi·
ca provisional de Sanidad Militar D. Delf¡~ Camporre-
dando y Fernández, con destino en el hospital de Tarra-
go~a, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que caus~
baJa.en el citado cuerpo, como médico provisional, y que
c~nttnúe figurando en la reserva gratuíta facultativa del
miSmo hasta cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
de:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 30 de octubre de IgIl.
~GUSTmt'uQt1il
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
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Relación que se cita
e"th>"" '_
1';. 'MER".:S I C'njll de rec·lntll.
_----_~ • ~_•• en que se les consignó el pngo
b ~ 1)' -.;. I~I r tl<lranr.1Sca ~ la? l\elra.... • .•.• ~ ..•. n onlor e, 113.
Josda Llopis ?lIo:;tera... •. •. • •.•. Valencia, 4~.
Manuela Ramos Gonúk;: ...• , ••••• León, 92.
María Barreiro Fil.l'taG. • ••••••••••• S;¡n liago, 105.
E,i~"cnia Sa¡\rez Ah'arez.••• , •••••.. Ovieclo, lOO.
Estrella Roddgucz Pérc7....•..•.••. !J',!onc1oñedo, 112.
María Tel'f·s;J. ele Gi! l\brlíneg., ••••. 'Valencia, 4;;:.
0:!gO:;-fio Ilcrn;lndez Prieto ..•.•••.• ]\Iedina del Campo, 95.
Naría Lópcz G::rc;a ....•••••.• ' Tineo, 1°3.
Carmen Fera:'lllc1ez Rodríguez•••.•• Id;;m.
Jos~f:¡ Ar;;üellesS:árez .......••••. O\'iedo, 100.
~)olore;; 'Trillo ."":~qu~z•..••••••.•. :3anti3go; 105.
JO$~~fa l\:mez :i:lcrbán ..•.••..•••••. Lugo, 111.
Fil<>r Díaz Gcm{:lez ..•.••••••.••..• .\lonforte, 113.
Trinid;;d ~.Inrtíl1 Cólstril1o .•••. , ••.. Valladolid, 94.
Rosaura Silncnez Cabida ..•.••.•.• Ciudad Rodrigo, 99.
Virgini;¡ (;o:lz.'ÍIc¡, Cernudo, .••••... Tinco, 103.
Is;¡he! P<lr:lm¡o Fcrnández.••...•... Astorga, 93.
Ro~a Ab-:-jón B¡'ioIl'-'S " " .• , .... :'lIad; id, l.
Ana "'[;'.r1'·¡ C!I'1Joncll í."i-anigos ..•.. Játiv,¡.44.
Ati!ana Arrnllz Tejedor ...•.••...•. Valladolid, 94.
tlohJres L·j¡;czS.~ncJ¡ez.•....•..... Jerez, 2S.
II-licacla A:ni~o ~'.:iran(la ...• , . . • •. . Zamora, 96.
Josefa Ra'¡;ón Xeul1r:,t., ...•.•.•... Valencia, 4,3.
Piadm·a de Prado FC¡'n:'llldez .•.•• " Zamora, 96.
Fr;:ndsc:l Rodrigue;; :'Iarcos .•... '. '1'01'0,97.
Nieves Igk:,~i¡¡s tie la Guerra •••••. Torrelav('ga, 89.
J~al~1:.n~ CI~'l:ues,c~ :N,!.ce"7~1 ..... "In:irb~stro, 68.
Nat!\ lel.ld :\.1(,ne<cu o (Jon_:llez ..•••. '-'!adl ¡tI, 3.
Ten;:s" Jin'é;:cl, Crc's;)o ...••.•....• !S;damanca, <)S.
('armen JlIartín Fuentes, •..•.•... , i\Iadricl, 3.
rilar Fern;índez Vigic1e .••.•••••.•. La Estrada, 115.
Manuela Tcrres RC'1\;~ijo.••••..•.• Idem.
Sc\'aílna Stlbdno Fid;:lgo '" ••••••• Orcnsc, 108.
l\{¡¡rí,\ BGcanq~r<1 Ramila .•••....••. Miranda, 8,3.
Anninda (>~al Lüpcz i\1ondoi'íedo, 112.
!II;¡ríri l;raJicisca ·'.Th+;1) ••.•••. '. Zamora, 96.
AS\lndúa .\Icnémlez Suá¡·~z....... :'hdrid,3.
Andrea Rosaco Lól'c:, , ..••.•...•. Lug,), 111.
- -~---_.~-_._-
:\hdrid 30 de octubre- de ¡<JI!, LUQFE
-.-~¡t~~JJr7!i!'~cO ..~E:iEiIII:a;rpmill!lO:llIII _
!F1rq;i;;; (~ t~L~:~u,kj ;:~(~;:.:'m;-:t~lk!:!rD 9 t~~lWi d~l)ers!¡!
DESTINOS
j~J~:cmo. Sr.:. 1\0 hah~~nrio rodido embarcar cn el
mc; <,ch:;¡l r:t~ü. il'iGOl'flO~<!.rsc:¡ la:; Jx)sesio"l~:s e.'p:.Ii'iolas
lit:! Goif, (e G'lineoa, ;; qu·~ ha si:'J" de,;tinado por real or-
cle:1 de 11 del m¡:;mo mes (D, O. nú'11. 228), el primer te·
nieat~ de la CO[¡lancl mc;;:>, de la Guardia civil de! Oeste,
D. Luis de Malibrán Escassi, el Rey (q. D. g.) se ha serví..
do disponer que el expresado oficial cause baja en la Co-
mandancia á que pertenece, por fin de noviembre pr6xi.
mo y embarque para aquellas posesion"~s en el vapor co-
rreo de dicho mes.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardt: á 'Y. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de I9II.
LUQue
Señor Director general de la Guard,ia Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de Ca-
narias y Ordenador de pagos de Guerra. ~
.:F. ... .:..
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha ~ervido nombrar
Director del Colegio de María Cristina para huérfanos de
la InfanterÍ1, á D. Luis Jiménez Pajarero y Velasco, coro-
nel c('n destino en la Caja Central de! Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 31 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente del
Consejo de Gobierno del Colegio de María Cristina.
!I' '" ,.
RBTIRQ!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que &e indican en la siguiente
relación, á las clases é individuos de tropa de la Guardia
civií comprendidos en la misma, la cual comienza con
Enrique Domínguez Cañamero y termina. con Jesús Villa·
nueva Muño.2; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en las Comandan-
cias á qne pertenecen.
De r(:al orden 10 di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consi¡?uientes. Dios guarde á 'o/. E. muchos años.
Marlrid 31 de octubre de 19II.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rir.a, Capitanes generales de la primera. segunda.
tercera y séptima regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
Nombres óe 109 lntcree&do. Empleo.









Excmo. :~t.: El Rey (g. D. g.) se ha servido clmccder
d retiro para i\ladrid, al teniente coronel de la Guardia
Civil, excedente en la primera rl:'gi6n, D. Gregario Contre·
ras Aguilera, por inutilidad física; di8poniendo, al propio
tiempo, que p:lr iin del corrientt~ liles ,:ea dado de bJja en
I:~ cü··::.':p~) á qu·;, i',,:~?h~r ;::C.:'.
De real orden 10 dIgo á V. E. para su cOllocim~ento y
© Ministerio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 191 I.
L'U.QUE : I
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente df'l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, (apt!::'in ¡¡;ent-;raI de la primera regi6:1 y Orden...jcr
de pagos de G¡¡erra. .
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Eltndo Ka~or Cettral del EJéreUo
ESCUELA GENERAL DE TELEGRAFiA
I Circular. Excmo. Sr.: En los exámenes extraordi-narios v~dficad,·,s en la Escuela general de Tdegrafía delCentro Electrotée.,ico y ·de C.... municacionE's mH:t.irCS en21 del actual, h~n si,o aprobados los individuos de tropa
comprendi.ios en la adjunta relación; los cuales, en virtud
de 10 dispuesto en el ~rtíc;Jlo I.?3 del reglamento provi.
sional para 1;-, if!&trucción técnica de las h·opas >:te T"!é;ra-
fas, .!probado po"' reai,·s 6rdenes de 6 d~ marzo y 23 de
I junio de 1905 Ce. L. núm~. 45 y II7), disfn.:tarán, con la
Ilimitación que expresa c1h.:ho artículo, en las nuevas ca-tegorías á que as::ienden, la anti:;ü,·.dad del día de la f,cha,
que es la de aprobación de las acLlS de exámenl:'s, y den-
(ro de esta antigüedad se colocadn en el orden correla-
tivo marcado por el de prf:'ferencia obtenido en aquellos.
Lo que comunico á V. E. para su conocimi(,nto y cfec·
tos. Dios r:,-uu¿·d.e á V. K rou..:hos 3Ú05. Ivladdd 28 de
octubre d',: 1"91 I.
LUQUE
Excmo. Sr.: Accediendo tí 10 solicitado pol' el guar·
dia civil de la comandancia de Tarragona, Juau :Martor~ll
Barceió, el Rey (q. D. g.) s'~ ha serviio cnn,;cr!erle el ret:o
rO para Alcanar tTarr<~~ona); d\s¡Joniendo que sea darlo
de baja, p'Jr ún del mes actual, en eí cuerpo á que perte·
neceo
De real orden lo dit;o á V. E. para su conocimiento v
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
drid 3! de octubfe de 1911.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dei Consejo Su?remo de Guerra y Ma-
rina, Capitán geneml de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
'" '" '"
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direc-
tor de la Aczdemia'.\1éJico-mílitar, el Rey (q. D. g) ha
tenido á bi~n conceder la gratificac;6n de 600 pesetas
anuales, á partir de J.o de noviembre próximo, al médico
mayor D. Antonio Fernández Victorio y Cociña, prof,~sor
de dicha Acaríemia, por hallarse comprendido en el ar-
tículo 6.° de su reglamento org:ínico.
De real orden lo digo á V. E. para su c.onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 191 l.
LUQUE
Señor Capitán sezie::al de la primera regi6n.
Señores Orden",dor de pagos de Guerra y Director de la
Academia ~IédiC3·militar.
DISPOSICIONES
de la Su"~ fl~l'Ir::~l!n;f} ., ~[;C,,¡·\tl"'R de esta W!1'!'lt~'~i !:i.·-~ri: (~UH ~~.t ¡ IJI; lJ.U\,úu ,.Ih.lo (ol¡!;





.. I I\~;úm. ,le ord~"
CU1Nl.l'OS l' . CLASES 1 ~O~rBRS 1I dC.P::.~~:ICI~1111~~~i'l O"ticos
--------\---------¡-----------------'1---1-
RELACIÓ), <!c los indidrluos de trepa de las t;nid"dcs de Tcl('graf'ls '1IlC !'c cxpn's:ln, aprobados en los cxámenes extraordinarios
vel'Íl1ca<los <'n la ::~';C:LC:a ~;::nerai de Telc:~rafia en 21 dclnH~$ actual, con e:;l'l'e:;:llll <k las c,tteg()rías á que asciendcn y dc los nú-












AscemUdos á tetegra~¡shs p1'Ímel'CS déctricos :1 ópti<;;as
IS0klado 2.Q :eiregorio Mll1'je\ Llr:¡ ...............•...... ;:
'Otro.......••......•.•.•• :Jll:io ¡\'I¡;rlín/::~ :.io!' ;le~...••...•...••.••... ¡:
Tcrcer re[~imicnto mi:.::to de Ingenicros •..••. '. Otro iAvcFllo :'.larí.íl!ez L,:,pcz .•.••..........••... ll i
'Otro _....• _..•.•...• ¡Jo,,~ Barca I.'in(:do.......•.............•.... ,
I.Otro l' Rabel !:íartÍl~ .~;::~dar \
\Otro....•... '" Justo VI~uel'J J,U1Z ..•...• " . _..•••.•••••.•.
O . • 'd ' I Otro !Isidro Rcdop.c:o Ríobello .~Uln,o 1 cm 1'-. ··Otro ¡Alberto Sal\'c Escayo !
10tro iHermcncgildo S{lcnz Abad , i
! 1 I
Madrid 28 de octubre dc 1911.- G07l~ált:.~ Panado.
Circular. Excmo. Sr.: En los exámen~s extraordi-
narios verificados en Jú l~scuda general de Teleg'rafia del
Centro ~te\.troléc'1ico y dc Comunicaci<ln.:s militares en
21 dcl actual, han sido aprobados las clases é individuos
de tropa comprendidos en la adjunta relaci6n; los cuales,
en virtud de lo dispuesto en el arto 123 dd reglamento
provisional para la instrucci6n técnica de las tropas de
telégrafos, aprobado por reales 6rdenes de 6 de marzo y
23 de junio de 1.905 tC. L. núms. 45 y ¡ 17), disfl'Utar5n,
Con la limitación que expresa dicho artículo, en las nue-
vas categorías á que a!'cienden, la antigiiedad del día de
la fecha, que es ia de ap"obación de las actas ele ex:íme-
nes, y de;·,tl'o eI,- es,:a af\tjgü,~dad se colocar:in en el m-den
<.:orrel3tivo marcado p0r el de preferencia obtenido en
aquéllos.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento yefec-
tos. Dios guarde;5, V. E. muchos años. Madrid 30 d~
octubre de 19] 1,
Señor .••
© Ministerio de Defensa
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CUERPOS
RELACION de las clases é individuos de tro~a de las unidades de ')'elégrafos que se expresan, aprobados en los exámenes extraordina•.
ríos verificados en la Escuela general de Telegrafía en :J I del me.; actual, con expresión de las categorías á que ascienden y de los










Ascendidos á jefes de estación eléctricos y ópticos
Primer re¡::imiento mixto de Ingenieros •••••• Cabo.•..••.•••..••••••. Gerardo Gracia Guardiola ••..••••••..••••••
~cgundo ídctn íd.••••••.•••••• , •••••••...•. Otro..••.•.•.•.•...••••. i\Ugusto López S:ulchez ••.•••••••..••..•••.
Idcm íd..•..•••••.•.••••••••• •• •.••••••••• Otro José IIIéndcz Amor....•.•.....••••.. : ..•••••.
Tercer idem íd•••••..••••••••••••••.•••••• Otro.•..••.•.... o ••••••• Miguel Segado Rodr~¡;uez..••••••.••..••••..
Iden!_ íd••• , ••.•••••.•.••••••• l .•••••••••••• Otro .•••. , ••..•.•.•..•. F"'rancisco Eguilegor Urbicta ....•.•• , .•••.•.
\ Otro Enrique Pérez Abad .•.•.•. ' "
,Otro.•.••.•••••..•....•. Juan Rodríguez Solan:\.••••••••••••••• o •••••
r -, d 1 R d 1 1'L d 'd {Jtro..•..••.••••.•.••.•. Luis Vives Panda ..•.....••.•••••••.•••••••
_ompallla e a .e (e.' a n .•••....•••••• (~Ot E' '10 G til A '11
. ro o ••••••• '.' • • • • ml 10 ,onz, ez rent a •••••••••..•••••.•.
Otro José ViI1als Caulas ...••.•.••.•.•••.•.••.•••
Otro..•..•..••••.•.•.••. Antonio Herrera Sánchez .....•.•••.••.....•
Idem de Telégrafos de Mallorca •••••.•.••..• Soldado 2.° Jaime Juan Tenades .•.•.•....•••••••.....•
Idem íd. de i\Ienol'c¡~.•••..••••••..•.....•.. Otro...••.•••..•••.••.•. José Latorre l\finuesa ...•....•.......•...•.
lclcm íd............•.••..••••.•...•..•••• Otro _. Sebastián Valiente Olal/a•.•..•... ·····.····1
Iclem íd. de Tellerife .•••••.•••••••.••.••••. Cabo ..•...••..•••.••••. julio C3rreño Irlanda .•••••.•...•..•.. ~ .•.•. ,
Ascendidos á t~legrafistas primero,> eléctricos y ópticos I1
IS~ldado :J.O Cc;ledonio -r:0rr~s R~~ríguez, •..••••.....•• "1
'Olro DJego .Con!teras Carlll!o _ \
P
. . . t . t dI' (otro....••.••••..•..•••• Antomo Pcrcz Romero.....••.....•••• _.•• '11
nmer realmlen o mlX'O e ngemeros ..•••• Ot \\' I O' t '11 V, r
" ro.................... enc~s a? ~UJn anJ a. ega "1\
Otro " Valen~m l'ue~1tcs Pal~clOs''''''''''''''''''1
Otro....•...•.••.• ' •••• , EusebIO l\IcdlDa Garndo .. o •••••••••••••••• ,¡
~Otro ....•.•...••.••.•.•• lFidora Ag.tlló Aracil .....••.•.•••..•••••• ·:1Otro.•.•.••..• _.•..••.. , Enriqu.e Dí.a.z Fernáudez..•.....••••••..•.. '1'1~C.fTnnc1o ídem íd ••••••.• "' t,.' " t'. •••••• Ot :\1 I S' l Téll
I ra ..•..•...•.•.•..... !.:lrcelllo. ¡mCleZ~ ez .•.•••.........•..• ,¡Otro VJda1 BellJto Valle .•••.......•.•.•..•..••••
)
otro l." Leandro Gom~ález San José .••••.•...••.•..•• I
Otro....•.•......•••..• , Telesforo Aparicio Herrero...•.••..•••••. o '1
• " , Olro 2." Ramón Navarro Llisterry .
Cnarlo lClem Id •.••.•• " •• , •. ' ••.•.•••• , •••.OlrcJ '" ...••••..•.. _•. 'IJual}- Costart ~·idal. .•....••..• _••...••.•.. _
¡Olro o •••••••••••••••• Jase Abad Arus...•.................••••••• 1
\Otro Luis Prats Hurgada .....•..........•...••. -11
\
Otro l.0.••••••••••••••• , Alejandro Blázquez Luiñonez .
Otro 2.".•.•.••••.••••••• Cipriano Antoñanzas Birijalde.•.••..•...•.•.
Otro _.• , ~n~el F ernánd~z Ceballos ..•••......••••..•
Otro....•..•....•••••••. (J 'ullermo RevJlla Perdueles.....•..•....•..
Otro Tomás Ochacrandia Berganzos .
Quinto ídem íd.. , .• , .••••..••• , ••.•••.•••. /Otro " ....•.•. Ja.cinto Be.rmejo IZl)uie~do .
Ott·o....•...•.•••..•. '" VJcente Sanchez VJctona .•.....•..••••.•••.
Otro...•..•.••.•..••••. Juan Garijo Lamaison ...•....••.•••..•..••.
Otro Félix: Amorós Valeriana .•••..••.•.••..•.••.
Otro..•.••....•. '" •••. Jesús García Aldea ..... " .••• '" .•••..•••.•
Otro Emiliano Granado Bombin .•.••..••......••.
,~Otro.......•...•••••.•.• Carlos Díaz Lambau o •• o ••••••••••••• o ••••••
Otro Gerardo P(re~ Lafuentc ..........•...•••...
, , Otro.•.••••••..•••..•..• Félix Luengo Gómez..•......•••••... - •.•..
S~x:to ldem Jd ..•.• , .• , ..• , •.. , .•••••••..• ',Otro Clcmente AI"arez J'odrJ'gnez
•••••• •••••••••••••• J Y '1.. , JO • ••••••••••••••
Otro...•.•.•..•.•....•.• Florencio Alvarez Azpilcueta. .. • •..•.•...•.
. Otro.....•.•..•....•.•. Segundo Vázc¡nez Ramos..............•••••.
¡Otro.....•..•.••....•••. Juan Escribá l'iíicolá .•.....• _.•••.....•••••.
Otro.•..•••...••••• •• ••• Juan Valero Pépez 1
Otro " ..•...••• Trinit~rioNavarr.o Albio~...••.•......•••...
Otro.•.•..•••.•.••.••••. AntonIO del CastIllo MalIna.••.•••.•..••••..
Otro.•...•••.•. , .•...••. \l\iigUel Garre Ortiz ...••..............•••••. ,
Otro.......• , .......•... E~teban G6mez .sa~lester....•••.....••••.••
Otro..•.••••••...•.•.••• Rlcardo Rosell Sanano .•.....•••.•....••••.
Séptimo ídem íd., •••...•..• ,., ••..••.•.•.. Otro..•....••.•.•....•.. Ciriaco Hen'eros Estefanía...• , .•••.•.•••••.
Otro....••..••..••.••••• Francisco Ríos Beltrán ...•.•.......•...•••.
Otro...•..•.•...•..•••.• Ernesto Espejo Espejo ••...••.••.....•.....
Otro.••... , _•.• , .•.••.•. Jos( Barné nenosa .......•.... , .....•.•••..
Otro.........••.•....... Teófilo Sastre Jiménez..••.•.••••..•••.••••.
Otrn......•........•.••• 1I!ariano Segoviano NúI1c7...•...•.•••.•.....•
Otro....••.......•...•.. Julio Laton'e Failde............•........••..
,Otro.•......•...•.•.•••. ¡""larian!) Sierra Sánchez....•.... , ....•.•.••.
lOtro.. • . . . • . . . . • • • . • • • •. Angel lvIonastcrio Gonzálcz ••...••••••••••..e ." t l' f: i 'f< Olro José Hernández Alyarez "nmpa!l1a e q:¡ra os cnen e •••••.•••.••.•• Otro.................. A~Yaro T~jera Pérez..••••..........••..•.• '11.Otnl..•...•...••••. '..... IJuan l\Iartlnez Verdí. .••.•..••••.•.......••• i
. Ott·o.••.••......••.•.... José Salllana Rodríguez•..•..•....•..••..••.lOtro........••.•••...••. Fl'ancisco Galera Segura.. . • . • . . . .• . .•.•...
10tro..•.•....••.•..•••.• Guillermo Estravón Megía .•.•.........•.••.
Td
' I n·I )Otrn.•••.......••.. , .. " Antonio ChU]j¡.'1 Bost.....•.....•.•.•••••.•.
em J( . L', enarca.•....•.•.••. , • , ••••....... \ Ot o l)J'( n·.· Sr. 1 . N .. rr'o
. r ..•.•••••••••.••.•.. l 1.\0 •. ,IIlC'lCZ a\d \
{
Otro.....••....••• ' ...•• j\f~Jlllel Gutiérrez Gá]vez ••......••..• o •••••
Otro...............•. , .. NJcolás ele Lucas Torres...••.......•.....•.
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I :líúmerodo. orden
lile pr~f~cnch.E1éctTl- l)pticos.11 ('(j~.NO~DRESeI,ASESCUERPOS
Compañía Telégrafos ~Ienorca ......•••..••• Soldado 2. o •••••••.••••• Cristó.bal Viz~er Fernández.•••.•.••....•• " IS
Idcm id Otro.. •.••••. ..•.•• Seraplo I\Iartmez Tello.. .••••• •• . •. . . . . •• .. Si
..•.•.••.•.•.••••••.••...•••••••... ,Otro.•. ••••••• •.••• ·.•...•.• Juan Siquier Bestart .. " ..••.•.••..•...•••. SS
. ¡Otro •••••••.•.•.•..•... Pedro Juan Vatle Roselló................... 64
ldern íd. I\Iallorca ..•.••.••.....••••....•••• ,Otro.••••.•.• , ••••...••• Juan Tomús C~arau...•....• , ••.•••••••. , ..• ¡I\ 65
'Otro.••••.••••••••.•••.. Pedro I\I,trch Cruellas... .••.•.•• ..••.••.•.. 66
I




cedan á remitir á esta sección, con toda urgencia, una cuar-
Wla del suyo respectivo arreglada al siguiente formulario.
Madrid 31 de octubre de 19I1.
(,z'rcular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te.
nido á bien disponer que los señores jefes de los cuerpos
y dependencias del arma que tengan músico mayor, pro- ;:
El Jefe de la Sección,
lose. 'López TorrJn$
Formulario IJlte se Cit<l
n , m¡;sico mayor. Nació el de .








Ingreso en el ~er\'icio.••••••••.•••••.••••.•..•.••
I
:'ltísico mayor de 3.a.............................







. Circular. Habiendo quedado desierta, por'.falta de as·
pirantes, la convocatoria para proveer una plaza ele obre-
ro bastero, contratado, vacante en el tercer regimiento
mixto de Ingenieros y dotada con el sueldo anual de
1.000 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer se anuncie nuevamente para su de-
b~d.a publicidad, á fin de que los que aspiren á ocuparla,
dirijan sus instancias al Señor Coronel primer jefe del
e~presado regimiento, de guarnici6n en Sevilla, en el tér-
mido de 15 días á contar desde esta fecha, acompañando
certificación de una de las escuelas de aprendices que
acredite su aptitud profesional, cédula personal los que
hayan sido licenciados, certificación de buena conducta
desde que dejaron el servicio y otra del último cuerpo en
q~e hayan servido, acreditando su aptitud, y copia de la
fillaci6n é informe del primer jefe y cualquier otra cir-
Cunstancia ó hecho recomendable.
. En el caso de no presentarse aspirantes con las condi-





glo á lo dispuesto en real orden de 2 de septiembre últi.
mo (c. L. núm. 183), por otros que tengan certificado de
aptitud de maestros silleros guarnicioneros, que acompa-
ñarán á sus instancias, facilitado por les establecimientos
de Artillería.
Madrid 31 de octubre de 1911.





CirCUlar. Con arreglo á 10 dispuesto en la l'egla 10.c,
de la real orden de 14 de enCI"O de 1904 (C. L. núm. 6), se
publica á continuaci6n, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, una relaci6n de las altas ocurridas en la es-
cala de sargentos ree!1gancharios con premio, con expre-
sión de los motivos que las causan. .
Madrid 30 de octubre de 19II.
El Jefe de la Sección,
P.A.
Jit!io Rodríg-ut.?-.
© Ministerio de Defensa
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R,,elaci6n que. se. cita
Alias ocu1·tiiias cm la tS' a!a de wrgen;'os rccll¡7wr,ch:idos eOil prc;nio
Obsern.elo-
nes











1 • l¡On(:li~l P1\ q~u:~ r..r.iuicrtJn oon..-i~('to. '\
I
ell que había I '~Nn('~ pf\r~ tl~ Tt:''::~gf~'H..U.t.:, .
V,h:Ulltc 1>.':-- 1.~1..} Clrt~lflcr-civn Pl'~~flCit ..
¡,In por In Junto cC'lltr&1 (lO ml-~llll(:.llt~s y rcel\;.;ancl~e~ i
;'-1"" M,. I;~=::::="~:~il . __
I fIInlwrsilio ülll.!'i!icadmqm 1I1s con· ,
l'or.e-o I~ll 11 f··hr"to •.• ]911 d¡ciIJnf'>!leg\am·~tltllrilU1pol'1ai. " • . Juuta 'Jentrlil tleenO'H.nches rrI'e'1¡1'len;. 1(Jl1 IS idern .•.••• 1\111 ,., ~
llidelli. 11l.lJ1 2 !I1"rzo..... lllll ebllg~llehe~ en 21 de B~ptielD' Quedan 18
re de l!lll pal'R ocuJlur vacav- vacan tes
\veltno Núilez GÓmpz... l!idam' 191111 3 hiero...... H111 te. de r,·e~glll\dut'fc.s con P""- d~ raen·
'i lval'or Herrera Rudrí-. 1 uno, p"e\'1O eX,¡Il·en de In. d',· gaul,ha-
l!uez 1 1.~I,ril. l!'lll. 3 "hri1. 1911 ~l1Wt'llrte~6u c•.'rreBP':.ndi~.ntP'\ do!! con
Pel.ro LlII)(:>il~ EI~~c<J \ líirlt>.m. H!ll\ .. 1(\(\", 1\;11 eCOl:l'\'lllidudeonl,I;Hspneiltü premio.~t'llp~ UiT!\ ZUfll.g~li"_'••..'..•_llideLU. 1\J¡J 26 ldero 1!l1l E'1~1¡,t;apartnd;tf'bydd"htrl'gh,I I 8, de la real ol'de.:.:de U de ene·
________I~______ I _L_ n ro de H104 (C. L. 'IlG.m. 6).......;
Ma·.il'ill 30 de ucto.bre de lllll.-P. A., 'J. Rodrigue;;.
4.0 re!!. r··'xtG •.•••
7.° í.,,,,m . o •••• , •••
Bón. .l!'erJ'ucaniies.
i::ección Trope. ACR'
d,-mht •.• o" o
3.0 1' re~· mixto.... o
---- lIIIIc_slll·W_!!!I'D1lID '>-1~_'... ..... _
C~nsejo SuDr~1mo á~ euerrlJ Vtj~~!na
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Pcr la Presidencia de este
Constjo Supremo, se dice con esta fecha 6. la ; :irecc:ón
general de la Ueu.ia y Clases Pas:v¡¡s, lo siguiente:
•Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confit're la ley de 13 de enero de . 904, ha declarado con
derecho á pt'!lsión:i las persol!as r¡11~ s:'~ expresan en la
unida relaci6n, qt:e el1)pkza con D.a OtiJia Ib,ñez \1ira y
termina con dM.a i\'Ionserrat Riba Tarrada, por lnllarsc
comprendj.:¡as en las leyes y re~lamentos qU'~ rcsp~ctiva'
mente se indican. Los haberes pasivos de referencia se les
satiFfal'2n por la~ Delegaciones de Haden·1a de la'J provin-
cias y desrle las fechas que se consignan en la relación,
entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mien-
tras conserve su actual estado y los huérfanos no pierdan
su aptitud legal.» .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su cunocil1li~ntoy efectos consiguientes•
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It.lllol1dad I Eltado P lo . -- --- 11 .r.0IU. 1:5 QUA I l.ltllegec!lI1.l
Paren- ch11 I:KPLJ:Oa ::~Aln Lltl'll:ll OUBllKaITol" ,nlEs IIIPIIZAB 11;. J.. HILcl".nda I>ISID.lICU.
que ROllBRES tesco con delaa y ql1e le le. Qua I .lSOl(O .,e l~J'~°ri~llclll DI: LOS IIfTlI:BlLS..I.DOI
111 cunado loa concede D. LA PKllSIÓll .e les CODhigna"=============lDE LOS INTEBIIl8J.DOS hn6rta- "
. causantel NOHllllBS DI: LOS OJ.U8AllTIS sa LIla Ál'LICJ.1I . el pago I
elexpedlonte --------------1 n&ll Ptas. Cia. Dta Mes Añc 1
1
Pueblo I:'ro.'u,··(t 11'_
G.M.AlIcante··lo.• otmalbáUe2Mlra ~ --:- Cnpltó,u.D. Antql1io Colomr.Miro............... 625 • 122jU!lO 1891y9 enero --- -.- . I
. 1I 19U~ ....... •• .... ···í 26 Ilgosto. l~l1,lt~~~~~~~I;;d:~j~IIJIJOno. ....... ¡Alicante•..•••.••
I . MarI.. de los Dolores Rivaro Hernán-l. . 1I 1I ' lIireccion ge- 11Id. )llldrid..... dez ¡,dcro..... » ¡ldmll rutiro.do O. Anadeto Jorga y Lópcz..... 625 • Moutepio Militar ...., 9 dlcbre. 190~/llerni UU l'l\'Hab::lna".'''lhla de Cuba..... (A)
.................. ........ . ... I Deudo. y Clp.•
sea Pa.lv.s..
1dem / • Petro. <1alas Moras Ramos•••••••• "lldem 1 . ¡GUardia a!:l1;>ar~lero,capitán <10 Ejército rHiro.,L 625 • 122 jul\o 18~1 y 9 ene·¡ 16 agosto. 1911111dem .Illludrid ; ¡Madrid .
. do, D. ~élu: ~aoruil Arrtlllz \ ro luV8 • 1 1
Id. de Zamora. • Josefa de la Rlva 1"ernández ....... Madre ... Viuda.... Primer tanieutc, D. 1"e11l'o AlollEO de lo. lUvn .. ' 821 25¡'r d,· julio do 1860)' 151 ' . . 1I ( )
I
de julio de 18~6 "'1 lo dril ... 1910I'Zamora ........ Zamora...... Zamora.......... B
l·Pa:;lldurfa de la(Dirección ge·Id. de MadrId.1 • An¡;ela Jlménez Frutos IVluda.••• 1 • Icapltó,n, D. Juan Gracia AleSTla....... 625 • 1221J.~otI810 1891 y 9 enerol 11 r.GQsto. 1911
1
lleral del a Madrid IMadrid ..
I
D \ Deudll y Cla,
. I I ses l'aHI 'l"as... . , ..Id.CItJOBCl Real\' Margarita Almódovor ~Il J,~cm • ¡caPitáll, D. 1'llU~to )íalagón M,mro............ 62~ • :Monteplo Militar.... lS marzo.. lulO Cluúau Roal .. , Ciudad Real. \.>lUdad Real .
Id. Pontevedra. • Maria. Dolores Arévalo Zúiliga Idcm..... • Primer ¡enlento.D. José Alvarez EstévCZ...... .I, 470 • 22 julio 1891 y 9 enero l. d
1 1905................ . 14 maro .. 1911 Poutevedrll ;Tuy Pontcve ra .é.yG'cf:;t.C~I2:'.~ , Narel,a IrlgO)'en Gutelu.. ~ ldem.... » IOflC1Sl sc,!úndo del ('uerpo Auxiliar do Oflcl-) 470 • 122 i,uliO lS91)' 9 enero¡ 15 enero.. [911! ¡jare~lona ·Barcelono. Bllreelona ..
CP!OIlA. \ nas MllItares, D. Juan GarCla Gouzó,lcz f ¡ 1908 f I
IO.. Zaragoza f • 81meona Pulmayor Fnlguera....... Idcm • 1Capitán, D. Alejo Al,nrez Gol"aehac8 '11 62G • Idem é ld............ 30' ago~to. 19111 ~ara!J0Zo. , Zaragoza I Znragoza .
\ PIl~U(\UflIlIlC 11'1, '. IJirou,lotl Gc· .Id. de !fadrld.. 1 • Inés Mascort Puertas lIdcm 1 • (1 enle,nte corol1el. D. AnacIeto de lrachet&.)· ZU'} 1.250 • lfonteplo Militar.... 2,1 julio 1911
1
u e fa 1 Ile I~ \ Mndrid 1.1:a<1r1d ..
Idem ••....••.• 1• Maria de los Angeles Fernández del I Irutuz!\ "'11 I I ~ ~C;Ul!~sK-~;~~"11
Cueto y Ayllón ldcm » Teniente eoronol, D. Eduardo Vico Portillo.... 1.250 • ~~em.... 23 abril 1911 [dem '1 [dem IIdem ..
I \Pr!mer proFesor del Cuerpo de Ec¡uaac\óa !li-' \-~d~I~~0t¡91í59d~n~f~' I
'1" n' d .'-,.- ~ .•.... - .•-. l' Illar TPt'rnd" o"n )". ,o,·~nt,,",,<¡j"l",pl_l•. _- , ' .. , '. .... . .... 1"1' ',' d "1'"'' .. , •. ' L"IlO."I'Ll-aUr~a¡ .. ,
- u.Ull o."h~"ll· ."U",~._."".Ltl"d·l>··"·"""·1"""" .... \ • (d d' b' d d D M 1) L.~..,V ., (·,c~.vl" "0 L..,ci y. ~IJUlllO'" J '·llt.lU llu 'U~I'''II"UUllO lA .'- U ...o .e su 11l8p,ector e seguu a, .! tUIUC rcgl.~.. 3•• de la. fenl\
I Gal'l'ldo PllloUHUO............................ ol'dell 4 ab1il1S95.. 11
Id d O \D. Gregorlo Gon?111cz Garcla···········jn é f.' ( , I "1 1 .. ti" lit '1 271 b '1 19110 'O ns" Orense . 11 (e)
• e rense"/D." ,)!or[a l!nnu~lK (,oo7oa[e1. Garcla... u r. "'Soltcra... ¡C'0mBndlwte, D. DODllngo GOI17ol\ ez A onsu.... 1.125 • ¡"on "1> o .ut nr..... ¡ In TI ... renso .........
11
re ~....... ...........
Id. córdoba j. '1.'llnl<1ad Pé1ez Gvnzaile:c: Viuda.... • Primer teuiento, D. Joaqu{u Gonztllez Herrera. 470 • ~2Julio lsn y 9 euero ~ . 11
1u08 2~ agosto. 1911 ;t:órdobn ,'Icórdobll Córdoba .Id. Barcelona... Maria Prudencia Pcrdlgón 1>[l1r- , 11 l.
quez l<1cm.... • Comandante. D. Ausolmo Carplnller Andrés 1.125 • Idem é Id..... 29 moyo•• 1911.'!lllraelona. ,.llarcelona IDa:celonll ..
I \PH:;OdUrlll de 10./Id de Mallorea} Dírecclon Ge,Y· "ddrld ' :Ylula del Carmen Pérez Ballestcrosl·Idam • Capitán. D. José Moreno 1"enlllndez 1 ü25 • "Idcm é ld............ 11 agosto. 1911\ n e r rL! de 1&) • I •"'~ ..... I I , ~:~l~:s!v~;~:1 ..
1
1
!Ir í G di M 1 d c· ti J •• ~2GjUnlOdC1864YreRl'\ 1I I l' '1 (OId. Madrid..... • f{o.a ~\ °sure ~ ora es e ~8 '¡HUérfana Soltcra jCol;'landlll1.to re.lrndo, D. LUIS Morales de cns'l 1.350 ' ord"n <1u 4 de julio 23·ldcm 1911¡11l1Üm ~.In'Jrtd Ma<1rHI ¡
. yae 11 cilla , tl11a y Sullch0Z \ I de l8g0. I
Id. de Zaragozn • Antonia Abod Escolollo 'Vi~do..... • I'rllllcr telllcntu D. G:.lbriol lIorer G(;r "1 4iO • 11'22 j ulio lSOl J' 9 cnaro " II . I 1998...... 2ií¡jUlliO 1911.'Z.Lr:>.g-ozn 'Z;trIlSoZ.I ·Zarnc¡oza ..C. G. 2." re¡;oróo) .. .,. l, I 11· . I '. I 1,
Y G. M. Cór-( • María de1l11>lr "pdou10 11lasco .... i lIu,,¡fana ~oltcra... Ten.lente coronel. D. mas Redollio Ferllllndez. 1.250 • ~[onteI'10 :mlitar.... lG'1 ngo.to. '¡1911
1
COl'dob:.l ....... ¡POZO Blanco. Cúrdob:l......... ,E
dO\llI .........,: '1
Id. llarcClolm..,. ).;v.tíl>.1e Cal,C(,I,,,,Col<'m I"iu,Ja.... • ~ap\t,il1. D GnspRr.,\\te~ F~!l'cs .. : :11 W5 'I[dem 10 BC).J1J:C. 1911¡:B:ll'Cc10lln Harcelon:.l 13arcololJa ..













(A) Queda sujcto á las dispos1cio;1es (lict;¡das Ó 'iC"; cn Jo suces¡"o se dictcn por el .:.'.Iiniste-
1'io C:~ Hncienda para las pcns;onistas que residen en el e~:t'·anjei'o.
(B)' Se le conc~de el hcndido Vi/cante por h:,bu' l'''I~,; :!ídtl se¡;ltn(].!S nt1pci~s D.a Rosario
Albéniz Madina, esposa del C<lus¡:nte á quien se le cn,;.:c.:(;¡,j por re"l orden de 9 de septiembre
<le IS9ú. La recurrente ha acreditado no percibe pCIl:.. i.v!: 1'01' ~ll marido.
(C) La percíbir;¡n por miti:d y por mano de su tutor D. lk.-.i~o Ferná¡¡(l~7. !\lomo, y el varón
D. Gregario hasta el 1.° de man~o lIe 1917 en c¡nl' cl:n:,>lb', vdnt¡cl1iitro aijas tic cc.!~cl, c:.'5c1ndo
antes si obtiene empleo con sueldo de! Estaco, P¡·(.y¡ncia <Í municipio, y "ct:mu!{I:ldo5e el bene-
ficio que corresponda, por pérdida ele aptitud L-g:\! r:'.l':l d pC:'cibo, en d qtlC la consen-e, ,,\0
necc'.i<lad de nne,'a declarél.dún..
(D) Se le transmite esta pen~iún vacante por fall(;dlllicnto de su madr~' D.a Francí~ca Ga-
briela de la Sern~ V Samperio, ;1 (¡'Jicn le fué otorgad:! en :\ (k julio ele 1')08.
(E) S-.: le tr::llsmite: esta pensión v:lcante 1)('>1' falkcimlcnto de su mac\n; D.:: SC;;;lsti:~lla Bla~·
ca :-'Iolh, á qukn le [ué otorgad;¡ en 13 .:Ie julio d' 1:)00.
(1') Se le rell¡tbilita en el bendicio <jue di,:[rutó f¡";;Úa l'c:d ordcn de:9 (le encJ'() de rS,!S,
;¡b')li:l~do~ek desde el siglliente dh al dd óbito <;e ,m ~cgtlado m¡¡rido, pUl' el 'IUt' no cobra
penslOn.
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Excmos. Señores Capitán gen~ral de la cuarta regi6n y








Ezcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con [echa de hoy~ se dice á la Direcci6n general de la
Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
«Este COi1sejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada instancia qlle en solicitud de retiro
ha promovido el guardia civil Juan Martorel1 Barcel6,
con destino en la Comandaflcia de Tarragona, y por acuer-
do de 30 del actual, ha concedido al interesado el haber
pasivo de 41'06 pesetas al mes, cuya cantidad le será abo-
nada por la Dclegaciúa de Hacienda de Tarragona, desde
1.u de noviembre venidero, en atención á que desea fijar
$U residencia en Alcanar, de dicha provincia...
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
par~ Su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 31 de octubre de IgIl.
RETIROS
Cinulü·t'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuprpo y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 19°4, ha acordado
clasificar en la situaci6n de retirado, con derecho al ha-
ber mt'nsual que á cada uno se señala, á los jefes, ofi-
ciales é individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el ayudante primero de la
·¡brigada de tropas de Sanidad Militar, D. Agustín Marti-
nl~Z Cánovas, y termina con el guardia civil Jesús Villa-
nueva Muñoz.~
Ln que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuni-
co á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde
:á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 19I1.
Excmo. Sr.: Por la Pi'esiclencia de est~ Alto Cuerpo
y con lech:\ de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
c;2ste Consejo :-3uprern0, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de Jg04, ha examinado
la documentada propuesta de retiro por inutilidad física
formulada á favor del teniente coronel de la Guardia Civil '
D. Gregario Contre~'asAguílera, en situación de excedente
en la primera región, y por acuerdo de 31 del actual, ha
clasificado al interesado con el haber pasivo de los 0,90
del sueldo de comandante, 6 sean 412,50 pesetas al mes,
cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de esa
Dirección general desde LO de noviembre próximo venide-
ro, en atenci6n á que desea fijar.su residencia en Madrid,
teniendo derecho á revistar de oficio.)
Lo digo á V. E. de crden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 ¡ de octubre de IgIl.
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